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III. Totale oppervlakte 60 arej verwarming d.m.v. een vlampijp-
ketel, gestookt met zware olie 
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ketel, gestookt met vetkolen 
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ketel, gestookt met zware olie 
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gestookt met kooks en magere kolen 
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ketel, gestookt met vetkolen 
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ketel, gestookt met zware olie 
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B i j l a g e A I 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN VROEGE STOOKTOMATEN TE BEHKEL, .TOTALE OPPERVLAKTE 3Q_ ARE} 
VERWARMING, d,m, v,_ LÊpÈNKËmS,.GESTOOKT METJCOOKS.EN MAGERE KOLEN 
Kosten van de grond 
(waarde f.lO.OOO/ha) 
II Kosten van het warenhuis 
(bijlage 7) 
H l Kosten van de trekkas 
(bijlage 12) 
IV Kosten van het tussenschot 
(bijlage 20) 
Kosten van de verwarmings-
installatie 
(bijlage 21) 
Kosten van de waterleiding-
installatie (bijlage 3 1 ) ~ 
Kosten van de beregenings-
installatie (bijlage 36 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
f hosten van de schu 8x10 m, Bij lage jy LUT 
Kosten van het tuinspoor 
(übO m, bijlage 41 ) 
Kosten van de sorteermach. 
(nieuwwaarde f.495,-
bijlage 42) 
Kosten van de snelweger 
(bijlage 44) 
XII Kosten van het gereedschap 
(nieuwwaarde f,1400,-
bijlage 46) 
In guldens 
P.1000 m2 
Rente*4$ van(l,10ha à f,10.000/ha)f.440,~ 
Grond- en polderlasten " 95, ~ 
Onderhoud 1,10 x f.150,- " I65,-
1/3 * ïfè--
1/3 x f.3.OI5,-
1/3 x f. 3.286,-
1/3 - - » 100 x f.299,-
1/3 x f.371,-
1/3 x ^ x f.392,-
1/3 x ^ x f,209,-
1/3 x f. 37,-
1/3. x j^g-x f.125,. 
1/3 50 100 x f.247,-
f.700,-
1/3 x f.550,-
2 bevestigingen, 2x3-|^x f. 16,- f. 28,48 
1 verplaatsbaar tussenschot 
50^ van ^ | ^ x f.38,- « 16,91 
1/3 x f. 45,39 
91,21 
I.O55,-
183,33 
15*13 
1.095,33 
49,83 
123,67 
65,33 
34,83 
12,33 
20,83 
41,17 
642 
XIII Kosten van bewerking 
Arbeid(exol,stoken en 
oogsten) 
Arbeid (stoken, 
dag en naoht) 
Arbeid oogsten 
Materialen en werk 
door derden 
Grondstomen 
(2 x per jaar) 
D. D. behandeling 
(l x per 6 jaar) 
Kooks 
Kolen (mager) 
Elektriciteit 
Organische mest 
Kunstmest 
Ziektenbestrijding 
(Werk door' derden) 
Zaad 
Potgrond 
Frezen 
Touw 
Krijt 
XIV Afleveringskosten 
Fusthuur 
Verpakking 
k Vracht 
Veilingkosten 
W Overige kosten 
Administratie/P.T. T, 
Verlet en algemene 
we rkz aamhe den 
Heffing Landbouwschap 
Rente bedrijfskapitaal 
?otale kosten per 1000 m2 
)pbrengst in kg per 1000 m2 
Costprijs in jgldSsjp.lOO kg 
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710 uur à f,1,99 f.1.412,90 
110 " à " 1,99 " 218,90 
226 » à » 1,99 " 449,74 
Tarief f.390,-
Arbeid 65 uu» à f32j47 *.160>55 
Kolen 5 ton à "74,75 " 373,75 
Elektr. 8 KWh " 0,47 
2/3 x f,924,77 
1/6 x f,196,-
48,- ton à f.92,-
4,5 ton à " 96,-
1080 KWh 
8 ton à f.l6,-
40 kg 12-10-18 à f,34,50/100 kg f.13,80 
67 " K.A.S. à " 20,20/ " " » 13,53 
153 " Super à " 13,90/ " " " 21,27 
102 » patentk. à " 14,40/ " " " 14,69 
5 " magn.sulf. à." l8,- / » " M,!0,90 
2 x stuiven »neb f,15,65 
1 x spuiten Zineb/Mg" 37,50 
. 
30 gram à f.50,-/l00 gram 
2,5 m3 à f.20,-/m3 
5/6 x f.25,-
 t 
17 kg à f.l,90/kg 
6 kg à f.11,-/100 kg 
IO25 kisten à 1 cent f.10,25 
197 " à 2 " " 3,94 
170 » à 3 " " 5,10 
._ 
IO25 kisten à 4 cent f. 41,-
197 " à 6i " " 12,81 
85 » à eh " '• 5,53 
85 » à 3t " " 2,76 
IO25 kisten à 10 cent f.102,50 
367 » à 18 " " 66,06 
3,35$ van 9500 kg à f.1,40 
0,6% van f,ll,690,-
1/3 x -j|°y-x 80 uur à f. 1,99 
4 maanden à A% over f.8.050,-
Aanvoerperiode 10 april—10 augustus 
In guldens \ 
p„1000 m2 ; 
I 
1 ] 
2.081,54 
616,51 
32,67 
4.416,-
432,-
104,36 
128,-
64,19 
53,15 
15,-
50,-
20,83 
32,30 
0,66 
19,29 
62,10 
168,56 
445,55 
70,14 
26,53 
4,20 
107,33 
11688,91 
i.500 
123,04 
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Bijlage A I I 
KOJSTPjŒJSBEREKEOHNG VAN_VROEGE STOOJCTOMATEN TE BERKEL, TOTALE OPPERVLAKTE 
60 a re 5 VERWARMING à. m. v.~ EEN VLAMPIJPKETEL, GE~STOOKT_lfiDTJÈTKÔLËN" 
I Kosten van de grond 
(waarde f , 10 .000 , - /ha ) 
I I Kosten van het warenhuis 
("bijlage 8) 
I I I Kosten van de t rekkas 
("bijlage 13) 
IV Kosten van het ve rp laa t s -
bare tussensohot 
(b i j l age 20) 
V Kosten van de verwarmings-f installatie ("bijlage 22 
VI Kosten van de grondetoom-
installatie (bijlage 29) 
VII Kosten van de waterlei-
dinginstallatie (bijl.32) 
VIII Kosten van de beregenings-
iïïstallatie (bijlage 37) 
IX Kosten van de schuur 
(6x10 m, bijlage 39) 
X Kosten van het tuinspoor 
(300 m, bijlage 41) 
XI Kosten van de sorteermaoh. 
(nieuwwaarde f.730,-, 
bijlage 42) 
XII Kosten van de snelweger 
(bijlage 44) 
XIII Kosten van het gereedschap 
(nieuwwaarde f.1300,-, 
bijlage 46) 
Rente 47? v . l , 30ha à f . l0000/hâ 
Grond- en po lder las ten 
Onderhoud 1,30x150,-
1/6 x H-~ 
130 * 
1/6 x f. 5 . 8 4 5 , -
1/6 x f. I . 0 2 5 , -
2 bevest igingen 2x X x f . 1 6 , -
1 ve rp l aa t sbaa r tussensohot 
50^ v a n ^ | ^ x f . 3 8 , -
1/6 x 
1/6 x f. 4 . 9 8 3 , -
1/6 x f. 237 , -
1/6 x f. 304 , -
1/6 x f. 7 2 8 , -
f . 520 , -
1 1 2 , -
1 9 5 , -
827,-
f. 29,12 
" 17,29 
f. 46,41 
1/6 
88 
100 
88 
x f. 3 2 8 , -
1/6 x J^Q-X f. 2 4 1 , -
1/6 x f. 5 6 , -
1/6 
1/6 
88 
100 
88 
100 
x f. 1 2 5 , -
x f. 229 , -
In guldens 
p.1000 m2 
81,64 
974,17 
170,83 
7,74 
830,50 
39,50 
50,67 
121,33 
48,11 
35,35 
9,33 
18,33 
33,59 
I 
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XIV Kosten 
Arbeid 
H 
it 
» 
van "bewerking 
(exc l . s token 
en oogsten) 
{stoken 
overdag) 
nachts toker 
oogsten 
Materialen en Werk 
door derden 
Grondstomen 
(2x per 3 jaar) 
D. D. "behandeling 
(lx per 6 jaar) 
Vetkolen 
Elektrioiteit 
Organische meet 
Kunstmest 
Ziektenbestrijding 
(Werk door derden) 
Zaad 
Potgrond 
Frezen 
Touw 
Krijt 
XV Afleveringskosten 
Fusthuur 
Verpakking 
Vracht 
Veilingkosten 
XVI Overige kosten 
Administratie/P. T. T, 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Heffing Landbouwschap 
Pente bedrijfskapi-
taal 
710 uur à f. 1,99 
120 » à f. 1,99 
l / 6 x f . 2 7 8 l , -
220 uur à f. 1,99 
f,1412,90 
f .238,8p 
11
 463» 5 0 ' ' 702,30 
» 437,80 
Arbeid 140 uur à f. 2,47 
Brandst. 5 ton kolen à f .74 ,75 
Trin.fosf . 50 kg à f. 0,75 
E lek t r . 8 KWh 
2/3 x 
1/6 x f. 1 9 6 , -
41,5 ton à f. 74,75 
1750 KWh 
8 ton à f. 1 6 , -
40 kg 12-10-18 à f.34,50/1OO kg 
67 " K.A.S. à « 20,20 » 
153 " super à » 13,90 " 
102 » patentk. à " 14,40 " 
5 M magn. 
sui f . à " 1 8 , - » 
2 x s tu iven Zineb f. 14,67 
1 x spui ten Zineb/ 
Mg " 37,50 
30 gram à f. 50,- /lOO gram 
2,5 m3 à f. 20,- /m3 
1/6 x f. 25,-
17 kg à f. l,90/kg 
6 kg à f. 11,- /lOO kg 
IO25 kisten à 1 cent f. 10,25 
197 " à 2 » » 3,94 
165 " à 3 " " 4,95 
IO25 kisten à 4 cent f. 41,-
1 9 7 " à 6f " " 12,81 
83 " à 6-| » " 5,40 
82 » à 3T " " 2,67 
IO25 kisten à 10 cent f.102,50 
362 » à 18 » " 65,16 
3,35$ van 9500 kg à f. 1,40 
0,6$ van f.9990,-
1/6 88 100 x 90 u à f. 1,99 
4 maanden à 4$ over f. 6700,-
In goldens 
p.lOQO m2 
2553, 
f. 
Il 
II 
II 
f. 
f. 
tl 
tl 
M 
II 
345,80 
373,75 
37,50 
0,47 
757,52 
13,80 
13,53 
21,27 
14,69 
0,90 
505,01 
32,67 
3.102,13 
156,10 
128,-
64,19 
52,17 
1 5 , " 
5 0 , -
4,17 
32,30 
0,66 
19,14 
61,88 
167,66 
445,55 
59,94 
26,27 
4,20 
89,33 
Totale kosten per 1000 m2 
Opbrengst in kg p.1000 m2 
Kostpri js i n glds per 
ÏÖÖTè 
Aanvoerperiode 10 a p r i l - 10 augustus 
9)990,46, 
,500 
>5,16 
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B i j l a g e A I I I 
KO_STPjajSBpEKENING_VAN VROEGE STOOKTOMATEN TE BEEKEL,_TpTALE_ OPPEEr 
VLAKTE 60_ ARE | JERWAEICCNG d. 
ZWARE OLIE 
Jh."ïi Wë. XIélI? ,LpPJ'?L»_ölsï02Kï W1 
Kosten van de grond 
(waarde f.lO.OOO/ha) 
Kosten van het warenhuis 
(bijlage 8) 
Kosten van de trekkas 
(bijlage 13) 
II 
III 
IV Kosten van het verplaatsbare 
tussensohot 
(bijlage 20") 
V Kosten van de verwarmings-
installatie 
(bijlage 23)' 
VI Kosten van de grondstoom-
installatie 
(bijlage 29) 
VII Kosten "var, de waterleiding-
installatie 
(bijlage 32) 
VIII Kosten van de beregeninga-
installatie 
(bijlage 37) 
Kosten van de schuur 
(6x1Om, bijlage 39) 
Kosten van het tuinsnoor 
(300 m, bijlage 41) 
IX 
X 
XI Kosten van de sorteermachine 
(niguwwaardó f.730,- , 
bijlage 42) 
XII Kosten van de snelweger 
XIII 
(bijlage 44) 
Kosten van het gereedschap 
(nieuwwaarde f.1300,-, 
bijlage 46) 
In guldens 
p.1000 m2 
Rente 4$v,l,30ha af.l0000/ha f.520,» 
Grond-en polderlasten " 112,-
Onderhoud l,30x f.150,- » 195»" 
l/éx-j^-i f.827,-
l/6 x f.5.845,-
l/6 x f.1.025,-
2 bevestigingen, 2x^|*pxf.l6,-f.29,12 
1 verplaatsbaar tussensohot 
50$ van ^ | ^ x f. 38, - f. 17, 2S 
4 0
 1/6 x f. 46,41 
l / 6 x f. 6 .922 , -
1/6 x f. 237 , -
1/6" x f. 304 , -
l / 6 x f. 7 2 8 , -
1/6 
1/6 
88 
100 
88 
100 
1/6 x f. 5 6 , -
x f. 3 2 8 , -
x f. 241," 
1/6 x ^ x f. 125,-
1/6 
88 
100 
88 
100 x f. 229 , -
81,64 
974,17 
170,83 
7,74 
1.153,67 
39,50 
50,67 
121,33 
48,11 
35,35 
9,33 
18,33 
33,59 
XIV Kosten van "bewerking 
Arbeid (excl.stoken en 
oogsten) 
" stoken (dag en 
nacht) 
" oogsten 
Materialen en Werk door 
derden 
Grondstomen 
(2x per 3 jaar) 
D.D.behandeling 
(lx per 6 jaar) 
olie (35OO sec.) 
Elektriciteit 
Organische mest 
Kunstmest 
Zi ektenbe s tri j ding 
(Werk door derden) 
Zaad 
Potgrond 
Frezen 
Touw 
Krijt 
XV Afleveringskosten 
Fusthuur 
Verpakking 
Vracht 
Veilingkosten 
XVI Overige kosten 
Administratie/P. T T . 
Verlet en algemene werk-
zaamheden 
Heffing Landbouwschap 
Rente bedrijfskapitaal 
Totale kosten per 1000 m2 
Opbrengst in kg p.' 1Q00 m2 
Kostprijs in guldens per 
100 ke 
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710 uur à f.1,99 f.1412,90 
15 »' à f. 1,99 " 29,85 
220 » à f.1,99 " 437,80 
Arbeid 85 uur à f. 2,47 
Brandstof 4,25 ton olie à f.76,-
Trin fosf.50 kg à f. 0,75 
Elektr. 165 KWh 
2/3 z 
1/6 x f. 196,-
33,5 ton à f, 76,-
324O KWh 
8 ton à f.16,-
40kg 12-10-18 à f. 34,50/100 kg 
67 » K.A. S. à f. 20, 20 " 
153 " super â f,13,90 " 
102 " patentk. à f.14,40 " 
5 " magn.sulf.à f.l8,- " 
2 x stuiven Zineb f.14,67 
1 x spuiten Zineb/Mg '» 37,50 
30 gram à f.50,-/100 gram 
2,5 m3 àf.20,-/m3 
1/6 x f.25,-
17 kg à f.l,90/kg 
6 kg à f. 11,-/100 kg 
IO25 kisten à 1 cent 
197 » à 2 " 
165 " à 3 " 
IO25 kisten à 4 cent 
197 " à 6i » 
83 " à 6h " 
82 » à 3T " 
IO25 kisten à 10 cent 
362 » à 18 » 
3,35$ van 950O kg à f. 1,40 
0,6$ van f. 9.060,-
1/6 x ~ - x 90 uur à f. 1,99 
4 maanden à 4f° over f. 5«460,-
Aanvoer periode 10 april - 10 augus 
f. 209,95 
" 323,-
> " 37,50 
" 12.15 
f.582,60 
f. 13,80 
" 13,53 
» 21,27 
" 14,69 
» 0,90 
f. 10,25 
" 3,94 
" 4,95 
f. 41,-
" 12,81 
11
 5,40 
" 2,67 
f.102,50 
" 65.16 
tus 
In guldens 
p.1000 m2 
1880,55 
388,40 
32,67 
2546,-
264,66 
128,-
64,19 
52,17 
15,-
50,-
4,17 
32,30 
0,66 
19,14 
61,88 
167,66 
445,55 
54,36 
26,27 
4,20 
72,80 
_9054,89 
LE 
95OO 
?5,31 
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B i j l a g e B I 
KpSp>BIJ_SBEREKENING VAN SLAJ'E^BLEISYn:£K/BERGSÇHENHOEK BIJ.GEBRUIK VAN__LEDEH-
KÊTELS.,_. GBSTOIOKTJÏËI K(WKS_ EN^MAGERË KOLEN ; JD0mE_0rTERyLAKTE_20'_ARE_ 
I Kosten van de grond 
(waarde f. 11.OOO/ha) 
I I Kosten van het warenhuis 
( b i j l a g e 9) 
I I I Kosten van de verwarmings-
i n s t a l l a t i e 
{b i j l age 24) 
IV Kosten van de wa te r l e id ing -
i n s t a l l a t i e 
(b i j l age 33) 
V Kosten van de ve rp laa t sba re 
b e f e g e n i n g s i n s t a l l a t i e 
(34 m, b i j l a g e 38) 
VI Kosten van de schuur 
(8 x 10 m, b i j l a g e 39) 
VII Kosten van het tuinsnoor 
(250 m, b i j l a g e 41) 
VIII Kosten van de snelweger 
(Bijlage 44) 
IX Kosten van het gereedschap 
(nieuwwaarde f. 1300,- , 
b i j l a g e 46) 
f. 648,-
Rente 4% van 1.00ha àf .11 .000/ha f. 440,• 
Grond- en po lde r l a s t en f. 58,-
Onderhoud f .150/ha f. 150,. 
25/0 van 1/3 X7§§-x 
25$ van 1/3 x f. 3 .425 , -
25/0 van 1/3 x f. 3 .397, -
25/0 van 1/3 X - ^ Q - X f. 318 , -
25$ van 1/3 X - ^ Q - X f. 3 8 , -
25/0 van 1/3 x ^ x f. 392, -
25^ v a n l / 3 x | ^ x f . 209, -
Zjfo van 1/3 x ^ x f. 125 , -
25/0 van 1/3 x ^  x f. 229,-
In gul-
dens p. 
1000 m2 
22,68 
285,42 
283,08 
13,52 
1,62 
16,66 
8,88 
5,31 
9,73 
642 
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X Kosten van bewerking 
Arteid 
Materialen en werk door 
derden 
Grondstomen 
(1 x per 2 jaar) 
Chloorpicrine behandeling 
(lx per 5 jaar) 
Prezen 
Organische mest 
Kooks 
Kolen (mager) 
Elektriciteit 
Kunstmest 
Ziekt en'b est rij ding 
Zaad 
Potgrond 
XI Afleveringskosten 
Pusthuur 
Verpakking 
Vracht 
Veilingkosten 
XII Overige kosten 
Administratie/P.T.T. 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Heffing Landbouwschap 
Rente bedrijfskapitaal 
250.uur a f . 2,-
Huur van de ketel + 
loon van de stoker 
Arbeid 62,5 uur à f.2,47 
Kolen 4 ton à f. 74,75 
Elektriciteit 4 KWh 
f .343,75 
f. 154,38 
f . 2 9 9 , -
f. 0,51 
f .797,64 
1/5 x f. 405 , -
10,4 ton à f. 1 6 , - / t o n 
ten l a s t e van de sias 25% van 
5,3 ton à f. 9 2 , - / t o n 
2,7 ton à f. 9 6 , - / t o n 
155 KWh 
87 kg 12-10-18 à f .34,50/100 kg 
'7 kg K.A.S. à 20,20/100 kg 
44 kg super à f. 13,90/lOO kg 
T.M.T.D.-stuif 2 x 1,9 kg à f. 2,10 
Zineb s t u i f 2 kg à f. 1,45 
Para t ion spui t 75 gram à f. 8,50/kg 
75 gram à f . l 6 , - / l 0 0 gram 
2 m3 à f. 20,-/m3 
438 k i s t e n à '2 cent 
360 k i s t e n à .4 cent f. 14,40 
155 k i s t e n à 1t& cent f. 17.83 
515 c o l l i à 22 cent 
3,1 io van f. 2 .970 , -
0,6 io van f. 2.48O,-
25 /o van 1/3 x ^ Q - X 74 uur à f. 2 , -
25 io van f. 4,20 
4 maanden à 4 % over f. 1540,-
f .398,82 
f. 8 1 , -
f. 34,24 
f .166,40 
f .680,46 
f. 30,02 
f. 1,41 
f. 6,12 
f. 7,98 
f, 2,90 
f. 0,64 
In gul-
dens p. 
1000 m2 
500,-
170,12 
487,60 
259,20 
20,13 
37,55 
11,52 
1 2 , -
40,-
8,76 
32,23 
113,30 
92,07 
14,88 
6,29 
1,05 
20,53 
^474,13 Totale kosten per 1000 m2 
Opbrengst in stuks per 
1000 m2 
Kostprijs in gld. per 
100 stuks 
Aanvoerperiode 20 december-5 februari 14.750 
16,77 
642 
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Bi j lage B I I 
KOSTPRIiSBERMEOTS .3LP..SLA .^TE^LEI.SlIJK/BEEGSaHENHO£K S U GJ3BHUIK JHKJŒGL 
VLia^IJPKETELj jGESTi&KTjyiET VETROLEN;.. TOTALE O^ERVLAKTE.60. ARE 
I Kosten van de grond 
(waarde f. 11000/ha). 
II Kosten van het warenhuis 
(bijlage 10) 
III Kosten van het vaste 
tussenschot 
(bijlage 18) 
IV Kosten van de verwarmings-
installatie 
(bijlage 25) 
V Kosten van de grondstoom-
installatie 
(bijlage 30) 
VI Kosten van de waterleiding-
installatie 
(bijlage 34) 
VII Kosten van de verplaatsbare 
beregeningsinst allât ie 
(34 m> bijlage 38) 
VIII Kosten van de schuur 
(6 x 10 m, bijlage 39) 
IX Kosten van het tuinspoor 
(300 m, bijlage 41) 
X Kosten van de snelweger 
(bijlage 44) 
XI Kosten van het gereedschap 
(nieuwwaarde f. 1100,-» 
bijlage 46) 
Rente 4$ van 1,25ha à f.11000/ha f.550,-
Grond-en polderlasten f. 73,-
Onderhoud f. 150/ha f.188,-
25/0 van 1/6 x1^-x f .811,-
25$ van 1/6 x f. 6.75O,-
25$ van 1./6 x f. 38,-
25% van 1/6 x f. 5.209,-
25^ van 1/6 x f. 386,-
'25$ van 1/6 x f. 337,-
25/0 van 1/6 x f. 38,-
25/0 van 1/6 x ^ - x f. 328,-
25/o van 1/6 x : ~ x f. 241,-
25/0 van 1/6 x ~ ~ x f. 125,-
25$ van 1/6 x ^ |-x f. 194,-
In gul-
dens p« 
1000 m2 
20,-
281,25 
1,58 
217,04 
16,08 
14,04 
1,58 
12,03 
8,84 
4,58 
7,11 
642 
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XII Kosten van bewerking 
Arbeid 
Materialen en werk door 
derden 
Grondstomen 
(1 x per 2 jaar) 
Chloorpicrinebehandeling 
(1 x per 5 jaar) 
Frezen 
Organische mest 
Vetkolen 
Elektriciteit 
Kunstmest 
Ziektenbestrijding 
Zaad 
Potgrond 
XIII Afleveringskosten 
Fusthuur 
Verpakking 
Vracht 
Veilingkosten 
XIV Overige kosten 
Administratie/P.T.T. 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Heffing Landbouwschap 
Rente bedrijfskapitaal 
245 uur à f. 2 , -
arbeid:110 uur à f. 2,47 f. 271, 70 
kolens 4 ton à f. 74,75 f . 2 9 9 , -
t r ina t r iumfos faa t s 
30 kg à f. 0,75 f. 22,50 
e l e k t r i c i t e i t .4 KWh f. O.49 
2 ' ï f .593,69 
1/5 x f. 405 , -
10,4 ton à f. 1 6 , - / t o n 
ten l a s t e van de s l a : 25 i van 
6,5 ton à f. 74,75Aon 
275 KWh 
87 kg 12-10-18 à f .34,50/100 kg 
7 kg K.A.S. 
44 kg super 
à f.20,20/1OO kg 
à f. 13,90/1OO kg 
f .296,85 
f. 8 1 , -
f. 34,24 
^ 1 6 6 , 4 0 
f. 578,49 
f. 30,02 
f. 1,41 
f. 6,12 
T.M.T.D.stuif 2 x 1,9 kg à f. 2,10 
Zineb s t u i f 2 kg à f. 1,45 
Para t ion spui t 75 gram à f .8 ,50 /kg 
75 gram à f. 16,- /100 gram 
2 m3 à f. 20,-/m3 
438 k i s t e n à 2 cent 
36O k i s t en à 4 cent f. 14,40 
155 k i s t e n à 1l£ cent f. 17,83 
f. 
f. 
f. 
7,98 
2*90 
Ob64 
515 colli à 22 cent 
3,1 /o van f. 2.970,-
0,6 i van f. 2120,-
88 25 io van 1/6 x - ^ - x 85 uur à f. 2,-
25 i v n f. 4,20 
4 maanden à 4 i over f. 1260,-
In gul-
dens p. 
1000 m2 
490,-
144,62 
485,88 
33,23 
37,55 
11,52 
12,-
40,-
8,76 
32,23 
113,30 
92,07 
12,72 
6,23 
1,05 
16,80 
Totale kosten per 1000 m2 
Totale opbrengst in stuks 
2122,09 
per 1000 m2 
Kostprijs in gld. per 
100 stuks 
Aanvoerperiode 20 december- 5 februari 14.750 
14,39 
642 
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Bi j lage B I I I 
KOS£P^IJSBEPJ!)KEJJJNGJ[AN^^ 
GEBRUIK VAN EEN YIéWIJ~l^^L tj^°~^ J ^ Z M P J ? L Ï ? J 
TOTALE OPPERVLAKTE "6Ö ARE 
I Kosten van de grond 
(waarde f.11.OOO/na) 
I I Kosten van het warenhuis 
( b i j l a g e 10) 
I I I Kosten van het va s t e 
tussenschot 
( b i j l a g e 18) 
IV Kosten van de verwarmings-
i n s t a l l a t i e 
(b i j l age 26) 
V Kosten van de grondstoom-
i n s t a l l a t i e 
( b i j l a g e 30) 
VI Kosten van de wa te r l e id ing -
i n s t a l l a t i e 
( b i j l a g e 34) 
VII Kosten van de ve rp l aa t sba re 
b e r o g e n i n g s i n s t a l l a t i e 
(34m, b i j l a g e 38) 
71II Kosten van de schuur 
(6x10m, b i j l a g e 39) 
IX Kosten van het tuinapoor 
(300m, b i j l a g e 41) 
X Kosten van de snelweger 
( b i j l a g e 44) 
XI Kosten van het gereedschap 
(nieuwwaarde f. 1100,- , 
b i j l a g e 46) 
Rente 4$ van 1,25ha à f . ï 10O0A a f . 5 5 0 , -
Grond-en po lde r l a s t en 
Onderhoud f ,150/ha 
25$ van 1/6 x ^ x 
25$ van 1/6 x f , 6 . 7 5 0 , -
25$ van 1/6 x f . 3 8 , -
25$ van 1/6 x f . 7 . 1 5 1 , -
25$ van 1/6 x f . 3 8 6 , -
25$ van 1/6 x f . 3 3 7 , -
25$ van 1/6 x f . 3 8 , -
25$ van 1/6 X f ^ x f . 3 2 8 , -
25$ van 1/6 x ^ | | x f . 2 4 1 , -
25$ van 1/6 x ^ x f . 1 2 5 , -
25$ van 1/6 x ^ | - x f . 1 9 4 , -
7 3 , -
" 188 , -
f . 8 1 1 , -
In g u l -
dens pj 
1Q00 m' 
2 0 , -
281,25 
1,58 
297,96" 
16,08 
14,04 
1,58 
12,03 
8,84 
4,58 
7,11 
642 
XII Kosten van bewerking 
Arbeid 
Materialen en werk door 
derden: grondstomen 
( l x per 2 j a a r ) 
chloorpicr inebehan-
del ing ( l x p .5 j a a r ) 
frezen 
organische mest 
o l i e (3500 s e c . ) 
e l e k t r i c i t e i t 
kunstmest 
z iekt enbestri jc: ing 
zaad 
potgrond 
XIII Afleveringskosten 
Fusthuur 
Verpakking 
Vracht 
Veil ingkosten 
XIV Overige kosten 
Admin is t ra t i e /P .T .T . 
Ver le t en algemene 
werkzaamheden 
Heffing Landbouwschap 
Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
Totale kosten per 1000 m 
Totale opbrengst in s tuks 
per 1000 m2 
Kostpr i j s in gids per 100 stuks 
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225 uur à f . 2 , -
arbeids 75 uur à f .2 ,47 f. 185,25 
ol ies 3,4 ton à f . 7 6 , - " 258,4Ç> 
t r ina t r iumf0s faa t 
30 kg à f . 0 ,75 " 22,50 
e l e k t r i c i t e i t 110 KWh " 14.02 
i x f .480,17 
1/5 x f , 4 0 5 , -
10,4 ton à f s l 6 , - / t o n 
t en l a s t e van de s l a ; 25$ van 
4,5 ton à f . 7 6 , - / t o n 
470 KWh 
87kg 12-10-18 à f.34,50/lOOkg 
f. 30,02 
7kg K.A.S.à f,20,20/lOOkg 
f. 1,41 
44kg super à f,13,90/lOOkg 
f. 6,12 
T.M.T.D.stuif 2x1?9kg à f . 2 , 10 
Zineb s t u i f 2kg à f . 1 ,45 
Parathion spui t 75 ëF»'à f . 8 , 5 0 / 
kg 
75 gram à f . l 6 , - / l 0 0 g r . 
2 m n f . 2 0 , -
438 k i s t e n à 2 cent 
36O k i s t e n â 4 cent f. 14,40 
155 k i s t e n à l l ècen t " 17,83 
515 c o l l i à 22 cent 
3,1$ van f . 2 9 7 0 , -
f240,09 
11
 8 1 , -
" 34,24 
"166;. 40 
f521,73 
f. 7,98 
» 2,90 
" 0,64 
0,6$van f . 2 , 0 3 0 , -
25$ van 1/6 x ~ x 85 uur à f . 2 , -
25$ van f , 4 , 2 0 
4 maanden a 4$ over f . 1 0 9 0 , -
Aanvoerperiode 20 deo. - 5 f e b r . 
In gu l -
dens p„ 
1000 m2 
450 , -
• 130,43 
342 , -
60,14 
37,55 
11,52 
1 2 , -
4 0 , -
8,76 
32,23 
113,30 
92,07 
1.2,18 
6,23 
1,05 
14,53 
2029,04 
14.750 
13,76 
642 
) 
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Bi j lage C I 
KOSTPRIJSBEEEKENING VAN TOMATEN,TE^BLEI^WIJK/BERGSÇraHOSC .BJJ 
GEBRUIK' VAN" L E D E N K E ^ S 7 _ G E S T O O M MET 'KOOKS mJài^aaJsàiMx 
~ TOTALE OPPERVLAKTE 30 AHB" """"* 
I Kosten van de grond 
(waarde f .11 .000/ka) 
I I Kosten van het warenhuis 
(b i j l age 9) 
I I I Kosten van de t rekkas 
( b i j l a g e 14) 
IV Kosten van de verwarmings-
i n s t a l l a t i e .(bij lage 24) 
V Kosten van de wa te r l e id ing -
i n s t a l l a t i e (b i j l age 33) 
VI Kosten van de v e r p l a a t s -
bare b e r e g e n i n g s i n s t a l l a t i e 
(34m, b i j l a g e 38) . 
VII Kosten van de schuur 
(8 x 10m, b i j l a g e 39) 
VIII Kosten van het tu inspoor 
(250 m, b i j l a g e 41) " 
IX Kosten van de s o r t e e r -
machine - • 
(nieuwwaarde f .495,-» 
b i j l a g e 42) 
X Kosten van de snelweger 
( b i j l a g e 44) 
XI Kosten van het gei-oedschap 
(nieuwwaarde f . 1 3 0 0 , - , 
b i j l a g e 46) 
Rente 4%van1,00ha à f ,11000/ha 
Grond-en po lde r l a s t en 
Onderhoud f.150/h& 
75/0 van 1/3 x - j o ^ x 
75% ven I / 3 . 1 f . 3 . 4 2 5 , -
1/3 x f . 1 5 9 , -
75% van 1/3 x f . 3 . 3 9 7 , -
75% van 1/3 x ^ x f . 3 1 8 , -
75% van 1/3 x ^ x f . 3 8 , -
75% van l / 3 i | | i f . 3 9 2 , -
75% van 1 / 3 I ^ Ï f . 2 0 9 , -
1/3 x f . 3 7 , -
75% van 1/3 x ^ x f . 1 2 5 , -
75% van 1/3 x - j ^ p x f . 2 2 9 , -
f . 4 4 0 , -
» 5 8 , -
" 150 , -
f . 6 4 8 , -
In g u l -
dens p . 
1000 m2 
68,04 
856,25 
53 , -
849,25 
40,55 
4,85 
49,98 
26,65 
12,33 
15,94 
29,20 
642 
XII Kosten van bewerking 
Arbeid 
Mater ialen en werk door 
derden: grondstomen • 
( l x per 2 j a a r ) 
chloorpicr inebehan-
del ing (1x p ,5 j a a r ) 
frezen 
organische mest 
kooks 
kolen (mager) 
e l e k t r i c i t e i t 
kunstmest 
z i e k t e n b e s t r i j ding 
zaad 
potgrond 
touw 
k r i j t 
XIII Afleveringskosten 
Pusthuur 
Verpakking 
Vraoht 
Veil ingkosten 
XIV Overige kosten 
A d m i n i s t r a t i e / t , T , T , 
Verlet en algemene werkzaam-
heden 
Heffing Landbouwschap 
Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
o Totale kosten per 1000 m 
2 
Opbrengst in kg per 1000 m 
Kos tpr i j s in g i d s , per 100 kg 
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831 uur à f , 2 , -
huur van de ke te l + loon 
van de s toker . f.343,75 
arbeid 62,5 uurà f .2 ,47 "154,38 
kolen 4 ton à f .74 ,75 "299 , -
e l e k t r i c i t e i t 4 KWh " 0,51 
i x f.797,64 f396.82 
1/5 x f . 4 0 5 , -
i 
10,4 ton à f . 1 6 , - / t o n ' 
ten l a s t e van tomaten: 75$ van f, 
32 ton à f # 9 2 , - / t o n 
16 ton à f # 9 6 , - / t o n 
1020 KWh 
36kg 12-10-18 à f .34 ,50/ l00kg f. 
28kg k a l i s a l p , à f.54,20/lOOkg » 
74kg super à f.13,90/lOOkg " 
47kg pa tent à f .14 ,40/ l00kg " 
Zineb s t u i f 2,5kg à f , 1 ,45 f. 
Werk door derden s 
Zineb/magnesium(spult) 
v l g . t a r i e f , 2xf,21,68 » 
30 gram à f . 50 , - / 100 g r . 
2,5 m3 à f , 2 0 , -
17 kg à f . 1 ,90 
15 kg à f, 11,- /100 kg 
675 bakken à 2 cent 
365 i n t e r i e u r s à 7-| e t , f ,27 ,38 
310 bodems à 3 i c t . » 10,85 
675 bakken à 22 oent 
3,1$ van 825O kg à f . 1 , 4 0 A g 
0,6$ van f . 9 7 1 0 , -
75$ van 1/3 x -tf^-x 74 uur à f . 2 , -
75$ van f , 4 , 2 0 , u 
4 maanden à ù°/0 over f , 6 9 8 0 , -
8 '1 , -
» 34,24 
166,40 
680,46 
12,42 
15,18 
10,29 
6,77 
3,63 
43,36 
Aanvoerperiode 20 a p r i l - 10 augustus | 
In g u l -
dens p , 
1000 m2 
1662,-
510,35 
2944,-
1536,-
130,50 
44,66 
46,99 
1 5 , -
5 0 , -
32,30 
1,65 
13,50 
38,23 
148,50 
358,05 
58,26 
18,87 
3,15 
93,07 
9711,12 
8250 
117,71 
642 
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Bijlage C II 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN TOMATEN TE BLEISWIJ^/BERGSÇHEJpOEK BIJ_GEBRUIK 
^"^M^VLA^IJPpm^ "GEST~ÖÖKT""MET YETKOLENf TOTALE" OPPERVLAKTE '60 ARE 
Kosten van de grond 
(waarde f«llo000/ha) 
I I I 
IV 
Kosten van het warenhuis 
(b i j l age 10) 
Çpsten van de [b i j l age 15)  trekkas 
Kosten~van'het vaste 
tussenschot 
(bijlage 18) 
V Kosten van de verwarmings-
installatie 
(bijlage 25) 
VI Kosten van de grondstoom-
i n s t a l l a t i e 
(b i j l age 30) 
VII Kp_gten van de waterleiding« 
installatie 
(bijlage 34) 
VHI Kosten van de verplaatsbare 
beregeningsinstallatie 
(34 mP bijlage 38) 
IX Kg sten van de schuur 
(6 x 10 m, bijlage 39) 
X Kosten van het tuinspoor 
(300 m, bijlage 41) 
XI Kosten van de sorteermachine 
(nieuwwaarde f«730,-, 
bijlage 42) 
XII Kosten van de snelweger 
(bijlage 44) 
XEEI Kosten van het gereedschap 
(nieuwwaarde f.1100,-, 
bijlage 46) 
75$ van 1/6 x f.386,-
75$ van l/6 x f.337,-
75$ van 1/6 x f.38,-
75$ van 1/6 *ïö§-x f. 328,-
75$ van l/6 x y|§- x f,241,-
1/6 x f.56,-
0 0 
75$ van l / 6 x ÏQQX f . 1 2 5 , -
75$ van l/6 x ^ x f.194,-
Rente 4$ van l,25ha à f.ll.OOO/ha f.550,-
Grond- en polderlasten " 73,-
Onderhoud 1,25 x f.150,- " 188,-
75$ van 1/6 x ^ x
 f.8ll,-
75$ van l/6 x f.6.750,-
1/6 x f.152,-
75$ van l/6 x f.38,-
75$ van l/6 x f,5.209,-
In gül-
dene p« 
1000 m2 
60,01 
843,75 
25,33 
4,75 
651,13 
48,25 
42,13 
4,75 
36,08 
26,51 
9,33 
13,75 
21,34 
642 
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XIV Kosten bewerking 
Arbeid (exol.nachtstoker) 
" (nachtstoker) 
Materialen en werk door 
derden 
Grondstomen 
(l x per 2 jaar) 
Chioorpiorinebehandeling 
(l x per 5 jaar) 
Frezen 
Organische mest 
Vetkolen 
Elektriciteit 
Kunstmest 
Ziektenbestri jding 
Zaad 
Potgrond 
Touw 
Krijt 
XV Af leve ringskos ten 
Fus thuur 
Verpakking 
Vracht 
Veilingkosten 
XVI Overige kosten 
Administratie7P. T. T. 
Verlet en algeme werkz.h« 
Heffing Landbouwschap 
Rente bedrijfskapitaal 
805 uur à f . 2 , -
1/6 x l / 2 x f .2812,-
arbeid 110 uur à f .2 ,47 
kolen 4 ton a f .74 ,75 
t r i n a t r . f o s f , 3 0 kg a f . 0 ,75 
e l e k t r i c i t e i t 4 KWh 
f. 1610 , -
" 234,33 
f .271,70 
" 2 9 9 , -
». 22,50 
" 0,49 
1/2 f .593,69 f .296,85 
1/5 x f . 4 0 5 , -
10,4 ton à f . 1 6 , - / t o n 
ten l a s t e van tomaten* 75 i° van 
42 ton à f .74 ,75 / ton 
1635 KWh 
36 kg 12-10-18 à f.34,50/1OO kg 
28 kg k a l i s a l p . à f.54,20/lOO kg 
74 kg super àf .13,90/100 kg 
47 kg pa tentk . à f ,14 ,40 / l00 kg 
Zineb stuif 2,5 kg à f.1,45 
Werk door derden: 
Zineb/Magnesium (spuit) 
vlg. tarief 2 x f. 21,68 
30 gram à f. 50,-/l00 gram 
2,5 m3 a f. 20,-
17 kg à f. 1,90 
15 kg a f.ll,-/l00 kg 
67O bakken à 2 cent 
365 interieurs à 7"s oent 
305 bodems à 3s cent 
67O bakken à 22 cent 
3,19è van 8250 kg à f.l,40/kg 
0,6)6 van f. 8300,-
75T& van l/6 x 88/100 x 85 uur à f.2,. 
75$ van f.4,20 
4 maanden a 4?° over f. 58IO,-
" 81,-
" 34,24 
" 166,40 
f,578,49 
f. 12,42 
" 15,18 
11 
u 
10,29 
6,77 
f, 3,63 
43,36 
f. 27,38 
» 10,68 
In gul-
dens p. 
1000 m2 
1844,33 
433,87 
3139,50 
199,17 
44,66 
46,99 
15,-
50,-
32,30 
1,65 
13,40 
38,06 
147,40 
358,05 
49,80 
18,70 
3,15 
77,47 
Totale kosten per 1000 m2 
Opbrengst in kg per 1000 m2 
Kostpr i js in g ids ,p ,100 kg 
8300,61 
aanvoerperibde 20 a p r i l - 1 0 augustus 8250 
100,61 
642 
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Bijlage C III 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN TOMATEN TE BLEISWIJK/B_ERGS_CHENHOEK BIJ_GEBRUIK 
VAN ^"^MrâJP^â,"_GESTÔCKT"pT ZWARE. "OLIE} JPOTÀLÊ OPPERVLAKTE_éÔ~ARJU 
Koaten van de grond 
(waarde f.ll.OO/ha)' 
Kosten van het warenhuis 
{bijlage 10) 
Kosten van de trekkas 
(bijlage 16) 
II 
III 
IV Kosten van het vaste 
tussensohot 
(bijlage 18) 
V Kosten van de verwar-
mingsinstallatie 
'(•bijlage 26) 
VI Kosten van de grond-
stoominstallatie 
(bijlage 30) 
.VII Kosten van de water-
leidinginstallatie 
(Mjlage 34) 
VIII Kosten van de ver-
plaatsbare beregenings-
installatie 
(34 m,bijlage 38) 
IX Kosten van de sohuur 
(6 x 10m bijlage 39) 
X Kosten van het tuinspoor 
XI 
(300 m, .bijlage 41) 
Kosten van de sorteer-
maohine (nieuwwaarde 
f.730,-,bijlage 42) 
XII Kosten van de snelweger 
(bijlage 44) 
XIII Kosten van het gereed-
schap (nieuwwaarde 
fTTIÖO,-,bijlage 46) 
f. 550,-
" 73,-
» 188,-
Rente 4$ van 1,25 ha à 
f.ll.OOO/ha 
Grond en polderlasten. 
Onderhoud 1,25 x f.l50:r 
75$ van l / é^T j f x f. 8 l l , -
75$ van l / 6 x f. 6 .750 , -
1/6 x f, 160 , -
75$ van l / 6 x f. 3 8 , -
75$ van 1/6 x f. 7 1 5 1 , " 
75$ van l / 6 x f. 3 8 6 , -
75$ van l / 6 x f. 337 , -
75$ van l / 6 x f. 3 8 , -
75$ van l / 6 x ^ x f. 3 2 8 , -
88 
75$ van l / 6 x ~r i f. 2 4 1 , -100 
1/6 x f 5 6 , -
88 75$ van l / 6 x ~~ x f. 1 2 5 , -100 
88 75$ van l / 6 x ^ x f. 194 , -
In guldens 
p. 1000 m2 
100 
60,01 
843,75 
26,67 
4,75 
893,88 
48,25 
42,13 
4,75 
36,08 
26,51 
9,33 
13,75 
21,34 
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XIV Kosten van bewerking 
Arbeid ~ 
Materialen en werk door 
derden 
Grondstomen 
(l x per 2 jaar) 
Chloorpicrinebehandeling 
(l x per 5 jaar) 
Frezen 
Organische mest 
Olie (35OO sec.) 
Elektriciteit 
Kunstmest 
Ziektenbestrijding 
Zaad 
Potgrond 
Touw 
Krijt 
XV Afleveringskosten 
Fusthuur 
Verpakking 
Vracht 
Veilingkosten 
XVI Overige kosten 
Administratie/ P. T. T. 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Heffing Landbouwsohap 
Rente bedrijfskapitaal 
750 uur à f. 2 , -
a rbe id 75 uur à f. 2,47=f. 185,25 
o l ie (3500seo. ) 
3,4 ton à f. 7 6 , - » 258,40 
t r i n a t r . f o s f . 
30 kg à f. 0,75 » 22,50 
e l e k t r i c i t e i t 110 KWh " 14,02 
1/2 x " 480,17f.240,09 
1/5 x f. 4 0 5 , - " 8 1 , -
10,4 ton à f . 1 6 , - / t o n 
ten l a s t e van 
tomaten s 75$ van 
32 ton à f. 7 6 , - / t o n 
2970 KWh 
36 kg 12-10-18 à f.34,50/1OOkg 
28 kg k a l i s a l p „ à » 54,20/lOOkg 
74 kg superfosfià " 13,90/lOOkg 
47 kg patentk . à » 14,40/lOOkg 
Zineb s tu i f 2,5 kg à f. 1,45 =» 
Werk door derdens 
Zineb/Magnesium ( s p u i t ) 
v l g . t a r i e f , 2x f.21,68= 
30 gram à f. 50,- /100 gram 
2,5m3 à f . 2 0 , -
17 kg à f. 1,90 
15 kg à f . 1 1 , - /lOO kg 
67O bakken à 2 cent 
365 i n t e r i e u r s à 7'è et 
305 bodems à 32" o't 
67O bakken à 22 et 
3 ,1$ van 8250 kg à f. 1,40 
" 34,24 
» 166,40 
" 521,73 
f. 12,42 
» 15,18 
" 10,29 
" 6,77 
f. 3,63 
43,36 
Ijn guldens 
pj.1000 m2 
I5OO,-
f. 27,38 
" 10,68 
0 ,6$ van f . 7620 , -
75$ van 1/6 x •—
 x 85 uur à f . 2 , -
75$ van f. 4,20 
4 maanden à 4$ over f. 4900,-
391,30 
2432, -
379,96 
44,66 
46,99 
1 5 , -
5 0 , -
32,30 
1,65 
13,40 
38,06 
147,40 
358,05 
45,72 
18,70 
3,15 
65,33 
Totale kosten per 1000 m2 
Opbrengst in kg per 1000 m2 
Kostpr i j s in gids per 100 kg 
aanvoerperiode 20 a p r i l - 1 0 augustus 
7614,87 
8250 
92,30 
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Bijlage D 
KOSTPRIJSBEBEKEpNG YJ^l VOqRJJ^RS^ T^ J~^^ ^J^F1. °ZPE^^^^. i5_A?E| 
VEMÀ^JQ.5~n~^^\EDEMETEL,_GESTpOKT p T NOOTJES 
I.Kosten van de grond 
(waarde f.12.500/ha) 
II Kosten van het warenhuis 
(bijlage lil 
III Kosten van trekkas B 
("bijlage ff! 
IV Kosten van de verwar-
mingsinstallatie 
(bijlagen 2 7 + 2 8 ) 
V Kosten van de water-
leidinginstallatie 
(bijlage 35) 
VI Kosten van de herege-
n i ngginstallatie 
(TO m, bijlage 38) 
VII Kosten van de schuur 
(bijlage 40) 
VIII Kosten van defreesmaohine 
(bijlage 43) 
IX Kosten van de bascule 
(bijlage 45) 
X Kosten van het gereed-
schap (.nieuwwaarde 
f.l.500,-? bijlage 46) 
Rente 4$ van 50are àf.l2500/ha f.250,-
» 1 3 , -
" 1 0 , -Grond-en po lde r l as ten Onderhoud f . 2 0 , - per ha 
10 28,6 
r;Q van ^ x - ^ - x 
h van | ~ x f. 2 . 7 8 I , -
| j x f, 1 2 1 , -
40$ van ^ ° j x f. 2 .O25,-
40$ van ~ x f. 234,' 
40/0 van jj°rx f. 35 , ' 
40$ van | ° r x l /3xf. 217, • 
v a n — x l /3xf . 266,-
van YA X 1 / 3 X f«46,-
40$ van | | x l /3xf ,264, -
f . 2 7 3 , -
In guldens 
p.1000 m2 
24,98 
444,96 
52,61 
298,12 
20,80 
3,11 
12,06 
14,78 
2,56 
14,67 
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XI Kosten van bewerking 
Arbeid (incl, oogst) 
Materialen en Werk 
door derden 
Grondont sme 11 ing 
Formaline 
(3x per 6 jaar) 
Chloorpicrine 
(lx per 6 jaar) 
Prezen 
Organische mest 
Kunstmest 
Brandstof 
Elektriciteit 
Zaad 
Potgrond 
Ziektenbestrijding 
XII Af1eve rin gsko s t en 
Verpakking 
Fusthuur 
Transport 
Kosten afzetvereni- . 
ging 
Veilingkosten 
XIII Overige kosten 
Administratie/P. T. T. 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Heffing landbouw-
schap 
Rente bedrijfs-
kapitaal 
Totale kosten per 1000 m2 
Totale opbrengst in stuks 
per 1000 nÏ2 
Kostprijs in gids per 100 
stuks 
305 uur à f. 1,92 
Tarief van behand, f«> 30,-
middel 450 1. 
a-T. 41,50/100 1. ' 13V75 
3/6 x ~ 216775 fOlOa,38 
Tarief en middel f . 4 0 5 , -
1/6 x f. 405,-
Werk door derden: 2/6 x f.25,-
Eigen freesmachines 
benzine 25 1.à f.45,30/lOO 1. 
olie 1,5 Là» 1,28/1. 
In guldens 
p.1000 m2 
585,60 
" 61,50 f . l75,8£ 
f. 8,33 
11,33 
1,92 
8 ton à f . l 7 , 5 0 / t o n 
43kg 6-18-28 à f .38 ,80/ l00kg f. 16,68 
"f. 21,56 
» 140 , -
22» 12-10-18 à » 34 ,50 / " 
44" K. A, S. à » 19 ,90 / " 
55" dubb super à " 31 ,50 / " 
62" pa tentk . à » 13 ,30/ » 
ten l a s t e van de s l a 40$ van 
7,59 
8,76 
17,33 
8,25 -58*61 396,07 
7,5 ton nootjes à f . 1 0 3 , - / t o n 
175 KWh 
75 gram à f . 7 , - / l 0 0 gram 
1,5 m3 à f. 2 0 , -
Parathion 2,1 kg à f. 1,60 
Zineb 
T.M.T.D, 
2,5 " 
2,5 " 
à « 
à » 
1,45 
2,10 
f. 3,36 
" 3,63 
" 5,25 
'360 k r a t t e n à l l x et 
I85 k i s t e n à 3f " 
I85 ki3ten 
545 c o l l i 
à 4 et 
à 10 « 
f. 40,50 
" 6,94 
0,3$ van f . 3 . 2 8 0 , -
3,7$ " " 3 .280 , -
i van 5°; x l / 3 x 120 uur à f .1 ,92 
0,6$ van f. 2.78O,-
10 
24 
40$ van f, 4, 20 
4 maanden à 4$ van f. 1 .600, -
Aanvoerperiode 20 maart - 5 a p r i l 
158,43 
772,50 
28,72 
5,25 
3 0 , -
12,24 
47,44 
7,40 
54,50 
9,84 
121,36 
16,68 
12,80 
1,68 
21,33 
2774,42 
13.050 
21,26 
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ÎHijlage E 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN_ TOMATEN TE VENLO, TOTALE OPPERVLAKTE 25_AREj 
V E W A P P Ç "d. m. v. JEM~_LEDÊNKE~TEL, GESTÖOKT'MËT JOOTJÊS " 
I Kosten van de grond 
(waarde f,12 500/ha) 
II Kosten van hei waren-
huis ("bijlage 11) 
III Kosten van trekkas A 
("bijlage 17) 
IV Kosten van de ver-
warmingsinstallatie 
("bijlagen 27 +28) 
V Kosten van de water-
leidinginstallatie 
(bijlage 35) 
VI Kosten van de bere-
geningsinstallatie 
(30 m,bijlage 38) 
VII Kosten van de schuur 
l"bijlage 40) 
VIII Kosten van de sor-
teermaohine 
(bijlage 42) 
IX Kosten van de 
freesmachine 
(bijlage 43) 
X Kosten van de bascule 
(bijlage 45) 
XI Kosten van het 
ereedsohap 
nieuwwaarde f.1500,-
bijlage 46) 
Rente 4$ van 50 are à f. 12.500,-/1» f. 250,-
Grond- en polderlasten 
Onderhoud f. 20,- per ha 
4 5 ^ v a n g - X ^ x 
van ~ x f. 2781,-25 
x f. 240,-
van | ° ^ x f. 2.025,-
10 
24 
45$ van -jr x 
45$ van ^ =-x 
10 
f. 234,-
f. 35,-
45$ van f i l / 3 x f. 217,-
10 
24 
x f. 58, -
1C 45$ v a n - | ^ x l / 3 x f. 
45$ van | | x l / 3 x f. 
266 , -
4 6 , -
45$ van | | x 1/3 x f. 264, -
11 
11 
1 3 , -
1 0 , -
f. 273 , -
In galdens | 100Q m2 
28,11 
500,58 
100 , -
335,39 
23,40 
3,50 
13,56 
12,89 
16,63 
2,88 
16,50 
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XII Kosten van "bewerking 
Arbeid (incl.oogst) 
Materialen en Werk d. 
derden 
Grondontsmetting 
Formaline 
(3x per 6 jaar) 
Chloorpiorine 
(lx per 6 jaar) 
Frezen 
Organische mest 
Kunstmest 
Brandstof 
Elektriciteit 
Zaad 
Potgrond 
Ziektenbestrijding 
Touw 
Krijt 
XIII Afleveringskosten 
Verpakking 
Fusthuur 
Transport 
Afzetvereniging 
Kosten van het 
blokken 
Veilingkosten 
XIV Overige kosten 
Administratie/P. T. T. 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Heffing landbouwschaj 
Rente bedrijfs-
kapitaal 
Totale kosten per 1000 m2 
Totale opbrengst in kg 
per 1000 m2 
Kostprijs in gids per 
100 kg 
650 uur à f. 1,92 
Tarief van behand. f. 30,-
middel 450 1.& f.41,50/ 
100 1. » 186,75 
3/6 x f. 216,75 f. 
Tarief en middel f.405,-
1/6 x f.405,- " 
Werk door derden 
2/6 x f. 25,- 8,33 
Eigen freesmachine 
benzine 25 1 à 45,30/ 
100 1 11,33 
olie 1,5 1 à 1,28/1 1,92 
8 ton à f.17,50/ton 
43 kg 6-I8-28 à f.38,80/IOO kg f. 
22 » 12-10-18 à " 34,40/ » » 
44 " K.A.S. à » 19,90/ " " 
55 » dubbel 
super à » 31,5°/ " " 
62 " patentk. à » 13,30/ " » 
ten laste van tomaten 45$ va» 
11,5 "ton nootjes à f.103, -/ton 
500 KWh 
35 gram à f.50,-/l00 gram 
1,6 m3 à f.20,-
Zineb 5 kg à f. 1,45 7,25 
Maneb 1 kg à f. 6,95 6,95 
Magnesium 3 kg à f.0,20 0,60 
17 kg à f. l,90/kg 
5 kg à " 11,- /lOO kg 
30 kisten à 5ÜT cent « f. 
592 «' à 7i " * " 
90 " à 5 " " 
90 kisten à 4 cent 
712 colli à 10 cent 
0,3$ van f.5100,- f. 
850O kg à f. O.I82/IOOO kg 
3,7$ van f.5100,-
108,38 
67,50-f.l75,88 
21,58 
140,-
16,68 
7,59 
8,76 
17,33 
8,25 58,61 
396,07 
1,65 
44,40 
4,50 
15,30 
1,55 
0,6$ van f.4250,-
45$ van -|^ -x 1/3 x 120 uur à f. 1,92 
45$ van f. 4,20 
4 maanden à 4$ over f. 2.790,-
Aanvoerperiode 10 juni - 15 septen iber 
[n guldens 
p.1000 m2 
1248,-
178,23 
1184,50 
76,86 
17,50 
32,-
14,80 
32,30 
0,55 
50,55 
3,60 
71,20 
16,85 
188,70 
25,50 
14,40 
1,89 
37,20 
4248,07 
8.500 
49,98 
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Bijlag© F 
Kj)STPFJJj3BER3K2NING VAN HERFSTSLA TEJTENLO, TOTALE OPPERVLAKTE^  2jj ARE5 
VERWARMING' d. m. v7_ E M _ L E 5 E M Ë T E L , " GESTOOKT _MET JTOOTJES *~ ~ 
I Kosten van de grond 
(waarde f . l 2 .500 /ha ) 
I I Kosten van het 
warenhuis ( "b i j l . I l ) 
IÏI Kosten van de ver-
warmingsinstallatie 
(bijlagen 27 + 28) 
IV Kosten van de water-
leidinginstallatie 
(hijlage 35) 
V Kosten van de bere-
geningsinstallatie 
(30 m, bijlage 38) 
VI Kosten van de sohuur 
(bijlage 40) 
VII Kosten van de frees-
machine (bijlage 43) 
VIII Kosten van de 
bascule (bijlage 45) 
IX Kosten van het ge-
reedschap (nieuw-~ 
waarde f.1500,-, 
bijlage 46) 
Rente 4% van 50 are à f.12,5OO per ha f.250,-
Grond- en polderlasten M 13,-
Onderhoud f.20,- per ha " 10,-
lcöf 10 28,6 
15% van -jjF * -50 x 
15$ van ü-x f. 278I,-
O 
1000 15f0 van ~ j x f. 2.O25,-
I5/0 van-^x f. 234,-
15$van^-x f. 35,-
15^van-^-x 1/3 x f.217,-
15$ van ||- x 1/3 x f. 266, • 
15$ van l^ -x 1/3 x f. 46,-
15$ van II x 1/3 x f.264,-
f.273,-
In gulden: 
p.1000 m2 
9,37 
166,86 
111,80 
7,80 
1,17 
4,52 
5,54 
0,96 
5,50 
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X Kosten van "bewerking 
Arbeid ( i n c l . o o g s t ) 
Materialen en Wérk 
door derden 
Grondontsmetting 
Formaline 
(3x per 6 jaar) 
Chloorpicrine 
(lx per 6 jaar) 
Frezen 
Organisohe mest 
Kunstmest 
Brandstof 
Elektriciteit 
Zaad 
Potgrond 
Ziektenbestrijding 
XI Afleveringskosten 
Verpakking 
Fusthuur 
Transport 
Afz e tve reni ging 
Veilingkosten 
XII Overige kosten 
Administratie/P. T. T. 
Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Heffing landbouwschap 
Pente bedrijfs-
kapitaal 
245 uur à f. 1,92 
En guldens 
p.1000 m2 
470,40 
Tarief van behandeling f. 3 0 , -
middel 450 1 à f . 4 1 , 5 0 / 
100 1. " 186,75 
3/6 x f .216,75 f .108,38 
Tarief en middel f.405 , -
1/6 x f . 4 0 5 , - 67,50 f. 175,68 
Werk door derden 
2/6 x f . 2 5 , - f. 8,33 
Eigen freesmachine 
benzine 25 1 à 
f» 45,30/100 1. 
olie 1,5 1 à f. 1,28/1 
" 11,33 
" 1,92 
8 ton à f.l7,50/ton 
43 kg 6-18-28 à f; 38,80/100- Eg f. 16,68 
22 " 12-10-18 à " 34,50/ " " 7,59 
44 :' K.A.S. à » 19,90/ " " 8,76 
55 " dubbel 
super à » 31,50/ " " 17,33 
62 " patentk.à " 13,30/ " " 8,25 
ten laste van de herfstsla 15$ van 
1,5 ton nootjes à f.103,-/ton 
30 KWh 
50 gram à f.16,-/lOO gram 
1,4 m3 à f. 20,-/ " 
Parathion 2,1 kg à f.1,60 f. 3,36 
Zineb 1,5 kg à " 1,45 " 2,l8 
T.M.T.D. 1,5 kg à " 2,10 '• 3,15 
f. 21,58 
» 140,-
58,61 
'.396,07 
f. 23,06 
" 8,44 
205 kratten à 11-i et = 
225 kisten à 3f » . 
225 kisten à 4 ct.= 
430 colli à 10 » 
0,3$ van f. I.5IO,-
3,7$ " " I.5IO,-
0,6$ van f. 1.220,-
15$ van ^ - 1 1/3 1 120 uur à f. 1,92 
15$ van f. 4,20 
4 maanden à 4$ over f. 740,-
59,41 
154,50 
5,62 
2 ' " 
28,-
8,69 
31,50 
9,-
43,-
4,53 
55,87 
7,32 
4,80 
0,63 
9,87 
Totale kosten per 1000 m2 
Totale opbrengst in stuks 
pe.r 1000 m2 
Kostprijs in gids.per 
100 stuks 
1214,66 
Aanvoerperiode 20 november - 20 december IO.55O 
11,51 
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Bijlage 1 
BEBEKEUING VAU HET GEMIDDELDE UURLOON 
BERKEL e.o. 
Loon f, 70,05 
Waarderingstoeslag " 2,70 
Diplomatoeslag " 2,38 
Vakantietoeslag r| van f. 75,13 *' 2,89 
f. 75,13 
" 
Huuroompensatie " 2,10 
f. 80,12 
Sociale lasten 13,15$ van f .80 ,12 - f .1 ,75 " 10,31 
Inval id i te i t swet " 0,60 
Pensioenpremie " 1,75 
f. 92,78 
Aantal uren per jaar 2425 uur 
Gemiddelde uurloon ^ ~ x f. 92,78 f. 1,99 
642 
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BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE UURLOON 
BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK 
Bijlage 2 
Loon 
Waarderingstoeslag 
Diplomatoeslag 
2 
Vakantietoeslag -r* van f. 75 f 13 
Huurcompensatie 
Sooiale l a s t e n 13,15$ van f. 80,12 - f«1,75 
In val i di t e i t swe t 
Pensioenpremie 
Aantal uren per jaar 
f. 
tl 
II 
f. 
II 
II 
f. 
II 
II 
II 
f. 
70,05 
2,70 
2,38 
75,13 
2,89 
2,10 
80,12 
10,31 
0,60 
1,75 
92,78 
24IO uur 
Gemiddelde uurloon -fM^ x f. 92,IS f. 2,-
642 
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BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE UURLOON 
VENLO e. o. 
Bijlage 3 
Loon 
Waarderingstoeslag 
Diplomatoeslag 
2 
Vakantietoeslag -rr x f. 72,20 
Huurcompensâtie 
f. 
11 
II 
f. 
II 
II 
67,70 
2,70 
1,80 
72,20 
2,78 
2,60 
77,58 
Sociale l a s t e n 13,15$ van f. 77,58 - f. 1,75 f .9 ,97 
Ia-fc&liditeitswet " 0,60 
Pensioenpremie " 1,75 " 12,32 
f. 89,90 
Aantal uren 244O uur 
Gemiddelde uurloon ^ x f, 89,90 f. 1,92 
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Bijlage 4 
BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE UURLOON VOOR HET STOMEN VAN DE GfiOND, 
BERKEL EN BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK 
Loon 48 uur à f. 1,85/ f. 1,95 
Pen s i 0 enpremie 
Huuroompensatie 
•Ü" vakantiebon •§• x 5Î? * f. 1,40 »afgerond 
Sociale l a s t e n 16,45$ van f. 95, 
f ,1 ,75 
" " 16,45$ van f. 99,80 -
f .1 ,75 
In val i di t e i t swe t 
Pensioenpremie 
% vakantiebon 
f. 
11 
it 
it 
f. 
11 
11 
11 
H 
Dag 
88,80 
0,25 
2,10 
3,85 
9 5 , -
15,34 
0,60 
1,75 
3,85 
f. 
H 
H 
H 
f. 
H 
H 
H 
H 
Nacht 
93,60 
0,25 
2,10 
3,85 
99,80 
16,13 
0,60 
1,75 
3,85 
Gemiddelde uurloon 
f.116,54 
f. 2,43 
f. 122,13 
f. 2,54 
De verhouding van het aantal dag- en naohturen is 2 $ 1 
Het ingecalculeerde uurloon ia derhalve.« ~ ' *^3 * ' x f<2>54t 
f. 2,47 
642 
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Bijlage 5 
BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE LOON VAN DE NACHTSTOKER, 
BERKEL 
Loon I35O à f. 1,58 
Verhoging pensioenpremie ca. 20 weken à f.O,25 
•§- Vakantiebon 20 x f. 4,65 
Huurcompensatie 20 x f. 2,10 
Sociale lasten: 
f. 
II 
II 
II 
2133,-
5,-
93,-
42,-
t. 2273,-
Land- en Tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
Ziekenfondsbesluit 
Kinderbijslagwet 
Kort verzuim 
Wachtgeld- en werkloos-
heidverzekering 
16,45/° van f. 2273,- - 20 x f. 
% vakantiebon 
Invaliditeitswet 20 x f. 0,60 
Pensioenpremie 20 x f. 1,75 
.1, 75 
1,0$ 
3,O/o 
2,2$ 
4,8$ 
1,25$ 
4,2$ 
16,45$ 
Afgerond 
f. 
» 
H 
H 
f. 
f. 
368,15 
93,-
12,-
35,-
2781,15 
2781,-
ö42 
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Bijlage 6 
BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE UURLOON VAN DE NACHTSTOKER 
BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK 
Loon 1375 uur à f. 1,58 
Verhoging pensioenpromie ca. 19 weken à f. 0,25 
•J- Vakantiebon 19 x f. 4»65 
Huuroompensatie 19 x f. 2,10 
Sociale l a s t e n : 
Land" en Tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
Ziekenfondsbesluit 
Kinderbijslagwet 
Kort verzuim 
Waohtgeld- en werkloos-
hei dverz ekering 
1,076 
3 ,0 / 
2,236 
4,896 
1,25? 
4,2/0 
16,45/° 
16,4596 van f. 2305,50 - 19 x f. 1,75 
•g- vakantiebon 
I n v a l i d i t e i t s w e t 19 x f, 0,60 
Pensioenpremie 19 x f. 1,75 
Afgerond 
f. 
II 
II 
II 
f. 
2172,50 
4,75 
88,35 
39,90 
2305,50 
f. 
H 
n 
H 
f* 
f. 
373, 
88, 
11) 
79 
35 
•40 
33,25 
2812, 
2812, 
29 
•— 
642 
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Bijlage 7 
KOSTEN VAN EEN WARENHUIS VAN 27 AEE (BEEKEL, 30 ARE) 
Constructie} 
Verbeterd Venlo warenhuis 
23 kappen met een kapspanning van 3,10 ra 
1 kap " " " " 3,40 m (i,v.m. sohuine zijgevel) 
De lengte van de kappen is 35,6 m. 
2 
De totale oppervlakte van het warenhuis is 2.659 m . 
Betonnen voet, ijzeren opstand, dek en gevelss Yanghout. 
Glas; afmetingen 151,2 x 73,1 cm, dikte 3,3 - 4 mm 
Breedte van de goot 22-g- cm. 
Het warenhuis is gebouwd aan een trekkas. 
ïlieuwwaarde« 
warenhuis (excl. glas) f, 30.115,-
glas " 12.420,- f.42.535,-
sten 
Afschrijvings 
betonnen voet 
opstand 
goten en afvoerbuizen 
buisluehting 
roeden voor klein-
glas en deuren 
kleinglas inzetten 
nok 
dekplank (nok) 
dek + glas opleggen 
kleinglas 
eenruiters 
plastic vorstwering 
3$ v.f.2155,-
3% ' 
3$ • 
3$ • 
3$ • 
3 ? ° ' 3£° ' 3$ ' 
5$ ' 
2$ ' 
2$ ' 
50$ ' 
Bente: warenhuis (excl. glas) 
4$ van 60$ 
glas 4$ " 70$ 
Onderhoud: 
Glasverzekerings 4,95$° 
Grondbelasting (gebouwd) 
Cntziltingsbeheer 
van 
M 
van 
1
 " 6405,-
• » 6I4O,-
' » 3145,-
•
 ;
' 325O,-
1
 " 915,-
• " 1380,-
• " 885,-
• » 5830,-
1
 " 1790,-
1
 "10630,-
1
 " 10,-
f.30.115,-
" 12.420,-
f.15.615,-
Afgero 
f. 64,65 
" 192,15 
" 184,20 
" 94,35 
11
 97,50 
" 27,45 
» 41,40 
" 26,55 
" 291,50o 
" 36,70A< 
" 214,73 ; 
» 5,- f-
f.722,76 
" 347,76 " 
3) I 
f. 
nd f. 
1.276,18 
3.070,52 
565,04 
77,29 
8,53 
14,77 
3.012,33 
3.015,-
1 ) In dit bedrag is begrepen 5f° van de restwaarde als breuk bij het 
afnemen van het glas. 
2) In dit bedrag is 2$ van de restwaarde als breuk tijdens het afnemen 
van het glas ingerekend. -
 ? 
3) In dit bedrag is begrepen f. 1,- per m voor het opruimen en 
opnieuw inzetten van het glas. 
642 
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Bijlage 8 
KOSTEN VAN EEK WAKERHUIS VAN 53 AHB (BEEKEL, 60 ABE) 
Constructie: 
Verbeterd Venlo warenhuis 
46 kappen met een kapspanning van 3,10 m 
1 kap " " " " 3,40 m (i.v.ra. schuine zijgevel). 
De lengte van de kappen is 36,4 m. 
2 
De totale oppervlakte van het warenhuis is 5314 m . 
Betonnen voet, ijzeren opstand, dek en gevels: Yanghout. 
Glas: afmetingen 151,2 x 73,1 om, dikte 3,3 - 4 nun 
Breedte van de goot 22-§- om. 
Het warenhuis is gebouwd aan een trekkas. 
Nieuwwaarde: 
warenhuis (exol. glas) 
glas 
Kosten 
Afschrijving: 
betonnen voet 
opstand 
goten en afvoer-
buizen 
buisluchting 
roeden voor klein-
glas en deuren 
kleinglas inzetten 
nok 
dekplank (nok) 
dek + glas opleggen 
kleinglas 
eenruiters 
plastic vorstwering 
Rente: warenhuis (exc] 
Ai° van 
glas Af° " 
Onderhoud: 
*i yjo 
yfo 
& 
li 
^ 3i° 3 ? 5?° 
2% 
2fo 
50fo 
van 
it 
o 
H 
M 
H 
H 
it 
H 
H 
ii 
H 
.. glas) 
60$ 
70$ 
van 
H 
f. 3900,-
" 12150,-
" 12320,-
" 5965»-
» 5990,-
" 1410,-
" 2700,-
" 1730,-
11
 11680,-
" 2810,-
" 2127O,-
15,-
f.57860,-
f.24080,-
Glasverzekering: 4,95$o van f.30380,- ^' 
Grondbelasting (gebouwd): 
Ontziltingsbeheer 
f. 
H 
f. 
11 
f. 
11 
Afgerond 
57.860,-
24.O8O,-
117,-
364,50 
369,60 
178,95 
179,70 
42,30 
81,-
51,90 
584,-
 1} 
57,6lJ 
429,65^ 7,50 
1388,64 
674,24 
f. 
f. 
11 
H 
H 
ti 
H 
f. 
I8C3S9 
f. 
81.940,-
2.463,71 
2.062,88 
1.199,23 
150,38 
17,04 
22,57 
5.845,81 
B B S B 8 B B B B 
5.845,-
van de restwaarde ali 1) Hierbij is rekening gehouden met 
tijdens het afnemen van het glas. 
2) In dit bedrag is 2$ van de restwaarde als breuk tijdens het; 
afnemon ingerekend.
 ? 
3) In dit bedrag is f. 1,- per m begrepen voor het opruimen en 
opnieuw inzetten van het glas. 
642 
reuk 
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Bijlag© 9 
KOSTEN VAN EEN WARENHUIS VAN 30 ARE 
(BLEISWIJK/BERG SCÏÏENHOEK) 
Constructie» 
Verbeterd Venlo warenhuis 
25 kappen met een kapspanning van 3»10 m 
2 kappen " " " " 3,40 m (i.v.m,schuine zijgevels) 
De lengte van de kappen is 35,6 m, de totale oppervlakte van 
2 
het warenhuis is 3001 m . 
Betonnen voet, ijzeren opstand, dek en gevels» Yanghout. 
Glast afmetingen 151,2 x 73 om, dikte 3 , 3 - 4 mm» 
Breedte van de goot 22-g- om. 
Nieuwwaarde: 
warenhuis (excl. glas) f. 34*415»" 
glas " 14.220,- f. 48.635»" 
Kosten 
Afschrijving: 
"betonnen voet yfo v . f . 25OO,- f« 7 5 , -
opstand 3% " " 7225, - " 216,75 
goten en afvoerbuizen yfo " " 6930,- " 207,90 
bu i s luch t ing yfo " " 3550, - " 106,50 
roeden voor k l e i n g l a s 
en deuren yfo " " 3810 , - " 114,30 
k l e ing l a s i n z e t t e n yfo » " 1150,- " 34,50 
nok yfo » » I56O,- " 46,80 
dekplank (nok) yfo » " 1000,- " 3 0 , -
dek + g las opleggen jfo " « 6680,- " 334 , " <\ 
k le ing l a s 2$ " " 2220,- " 45,51J^ 
e e n r u i t e r s 2fo " " 12000,- » 242,40 ; 
p l a s t i c vorstwering 5076 " " 1 0 , - " 5 , - f. 1.458,66 
Rente: warenhuis (exc l . g l a s ) 
qfo van SOfo van f. 34415,- f .825,96 
g las Afo " ICffo " f. 14220,- " 398,16 
Onderhoud: 
Glasverzekering: 4,95^0 van f.17.870,- ' 
Grondbelasting (gebouwd) 
Zoetwatervoorziening 
Afgerond 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
m e t ; 
f. 
1.224,12 
637,71 
88,46 
9,62 
5 , " 
3.423,57 
I S B S S S S S S B 
3.425," 
1) Hierbij is rekening gehouden met 5$ van de restwaarde als breuk bij 
het afnemen van het glas. 
2) Hierbij is rekening gehouden met 2$ van de restwaarde als breuk bij 
het afnemen van het glas.
 ? 
3) In dit bedrag is f. 1,- per m begrepen voor het opruimen en opnieuw 
inzetten van het glas. 
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Bijlage 10. 
KOSTEN VAN EEN WARENHUIS VAN 60 ARE 
(BLEISWI JK/BERG SCHENHOEK) 
Constructie? 
Verbeterd Venlo warenhuis 
51 kappen met een kapspanning van 3,10 m 
2 kappen met een kapspanning van 3,40 m (i.V.m.schuine zijgevels) 
De lengte van de kappen is 36,4 m$ de totale oppervlakte van het waren-
2 huis - is 6002 m . 
Betonnen voet, ijzeren opstand, dek en gevelss Yanghout. 
Glass afmetingen 151,2 x 73,1 om, dikte 3,3-4 mm. 
Breedte van de goot 22-J cm. 
Nieuwwaarde: 
warenhuis (excl. glas) f. 67.345," 
" 28.O5O,-glas 
Kosten 
Afsohrijvingj 
betonnen voet 
opstand 
goten en afvoer-
buizen 
buisluchting 
roeden voor klein-
glas en deuren 
kleinglas inzetten 
nok 
dekplank (nok) 
dek + g las opleggen 5% 
k l e i n g l a s 2fo 
eenruiters 2°/o 
p l a s t i c vorstwering 5Ö/0 
2>io van f. 4580, - f. 137,40 
3$ " " 14050,- » 421,50 
3/0 
14250,-
6900,-
7070,-
1750,-
3120, -
2000,-
13610,-
345O,-
246OO,-
1 5 , " 
427,50 
2 0 7 , -
212,10 
52,50 
93,60 
6 0 , -
680,50. 
70,731 
496,92^ 
7,50 
Rentes warenhuis (exol. glas) 
4% van 60$ van f.67.345,- f.1616,28 
Aio W/o • 28.050,- » 785,40 glas 
Onderhouds 
Glasverzekering! 4,95% van f. 35.215,-
Grondbelasting (gebouwd)s 
Zoetwatervoorzienings 
f.95.395,-
f. 2.867,25 
2.401,68 
1.275,43 
174,31 
19,25 
10,-
f. 6.747,92 
Afgerond f. 6.75O,-
1 ) Hierbij is rekening gehouden met 5% van de restwaarde als breijk 
bij het afnemen van hst g-las. ; 
2) Hierbij is rekening gehouden met 2% van de restwaarde als bretjdc 
bij het afnemen van het gias.o 
3) In dit bedrag is f. 1,- per m begrepen voor het opruimen en opnieuw 
inzetten van het glas« 
642 
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Bijlage 11 
KOSTEN VAN EEN WARENHUIS VAN 25 ARE (VENLO) 
Constructies 
Verbeterd Venlo-warenhuis 
22 kappen met een kapspanning van 3,20 m. 
2 " " " " " 3,5° m(i.v.m.schuine zijgevels) 
Be lengte van de kappen is 32,3 m, de totale oppervlakte van het 
2 
warenhuis is 25OO m . 
Betonnen voet, ijzeren opstand, tweemaal gemeniëd, 
dek: Zweedsvurenhout "behandeld met groene impraline, gevels Zweeds 
vurenhout "behandeld met witte impraline. 
Glas: afmetingen 150,7 x 73,1 cm, dikte 2,7 - 3,3 nun. 
Breedte van de goot 24§- cm. 
Nieuwwaarde: 
warenhuis (excl. glas) f.24.100,-
f.34.905,-glas 
Kosten: 
Afschrijving: 
betonnen voet 
opstand, goten en 
afvoerbuizen 
luchtwerk 
(tuimelramen) 
roeden voor klein-
glas en deuren 
kleinglas invetten 
dek + glas opleggen 
nok + dekplanken 
kleinglas 
eenruiters 
plastic vorstwering 
11
 10 
3* 
3* 
3* 
6/0 
efo 
É i¥° 
ZÛ 
2<fo 
50/0 
.80: 
van 
n 
H 
11 
H 
it 
H 
H 
ti 
ti 
5r 
f. 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
M 
1345,-
11130,-
320,-
2700,-
525,-
5820,-
2250,-
1930,-
8875,-
10,-
f. 
tt 
H 
tt 
ti 
ti 
ti 
tt 
tt 
H 
40,35 
333,90 
9,60 
162,-
31,50 
407,40 
78,75^ 
39,762 
179,28"; 
5,- f. 1.287,54 
Rente: 
warenhuis (exc l , g las ) 
4% van 60$ van f . 2 4 . 1 0 0 , - f ,578,40 
g las Ai " W° " f . IO.8O5, - » 302,54 
Onderhoud: 
Glasverzekering: 6$o van f.12,820,-
Grondbelasting (gebouwd)s 
3) 
tl 
II 
tl 
It 
f. 
f. 
880,94 
527,50 
76,92 
7,66 
2.780,56 
2.781,-Afgerond 
1; Hierbij is rekening gehouden met 6fo van de restwaarde als breuk bij 
het afnemen van het glas. 
2) Hierbij is rekening gehouden met 2$ van de restwaarde als breuk bij 
het afnemen van het glas. 
3) Be verzekerde waarde is als volgt berekend: 
eenruiters f. 5?" Pe:r stuk fincl, opruimen en inzetten) 
kleinglas f, 5,- per m2. ( » " » » ) 
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Bijlage 12 
KOSTEN VAN EEN TREKKAS VOOR 30 ARE VROEGE STOOKTOMATEN 
IN BERKEL 
Constructies 
1 kap met een kapspanning van 4,65 m. 
1 " " " " " 4,95 m (i.v.m, sohuine zijgevel) 
De lengte van de kappen is 35,6 m; de totale oppervlakte 
2 
van de trekkas is 342 m . 
Betonnen voet, ijzeren opstand, gegalvaniseerd ijzeren dek, 
glashelling oa. 30 , breedte van de goot 22% om. 
De trekkas is gebouwd aan een warenhuis. 
Nieuwwaarde: 
trekkas (exol. glas) f. 7«180,-
glas " 2.250,- f.9.430,»-
Kosten 
Afschrijving» 
betonnen voet 3$ van f. 400,- f. 12,-
opstand, dek, goten, afvoer-
buizen en buisluohting 3$ " " 5440,- " 163,20 
deuren 3$ " " 240,- " 7,20 
glas inzetten jf> " » 1100,- " 33,- -\ 
glas 2$ » " 225O,- » 45,90U 
f. 261,30 
Rentet trekkas (exol, glas) 
Afo van 60$ van f.7180,- f. 172,32 
glas Af» " lVf° " " 2250,- " 63,-
Onderhoud: 
Glasverzekering} 2>%/<>o van f . 2 . 7 7 0 , - ' 
Grondbelasting: (gebouwd) 
Ontziltingsbeheer: 
Afgerond 
II 
II 
II 
II 
II 
f. 
: s e a 
f. 
235,32 
38,48 
9,70 
1,10 
1,90 
547,80 
550,-
1) In dit bedrag is begrepen 4$ breuk tijdens het afnemen 
van het glas. 
2) In dit bedrag is f. 1,- per m begrepen voor het opruimen en 
opnieuw inzetten van het glas. 
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Bijlage 13 
KOSTEN VAN EEN TREKKAS VOOR 60 AEE VROEGE STOOKTOMATEN IN BEEKEL 
Constructie: 
2 kappen met een kapspanning van 6,20 m. 
1 kap " " kapspanning van 6,50 m (i.v.m. sohuine zijgevel) 
Be lengte van de kappen is 36,4 m; de totale oppervlakte van 
de trekkas is 688 m . 
Betonnen voet, ijzeren opstand, gegalvaniseerd ijzeren dek, 
glashelling ca. 30 ; "breedte van de goot 22^ cm. 
De trekkas is gebouwd aan een warenhuis. 
Nieuwwaarde: 
trekkas(excl. glas) f. 13.275,-
glas » 4.230,- f.17.505,-
Kosten 
Afschrijving! 
betonnen voet 
opstand, dek, goten, 
afvoerbuizen en 
buisluchting 
deuren 
glas inzetten 
glas 
Rente: 
trekkas(excl,glas) 
Ai° van 60% van f.1. 
glas 
4$ van 70% van f. -
Onderhoudi 
Glasverzekering: 3i%o 
y?° van 
l1o » 
3% " 
3% » 
2fo » 
3.275,-
4.23O,-
van f. 
Grondbelasting (gebouwd): 
Ontziltingsbeheer: 
f. 750,-
" 10.285,-
360,-
11
 1.880,-
11
 4.230,-
2) 
5.175,- ; 
Afgerond 
f. 22,50 
" 308,55 
" 10,80 
" 56,40 
11
 86,291 
f.318,60 
" 118,44 
) f. 484,54 
-
437,04 
77,40 
18,11 
2,21 
2,92 
f. 1.022,22 
===«========, 
f. I.O25,-
S S SS = SS S==SB5B= S3«« 
1) Hierbij is rekening gehouden met 4% breuk tijdens het afnemen 
van het glas. 
2) In dit bedrag is f. 1,- per m begrepen voor het opruimen en 
opnieuw inzetten van het glas. 
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Bijlage 14 
KOSTEN VAN ESN TREKKAS VOOR 30 ARE VROEGE STOOKTOMATEN TE 
BLEISWIJK/BERG SCHENHOEK 
De kosten van de eerste trekkas (excl.tussenschot) komen voor: 
25$ ten laste van de tomatenplanten en 
75% " " " " tomatenteelt. 
De kosten van de tweede trekkas (excl.tussenschot) komen voor: 
25$ ten laste van de slateelt en 
75% " " " " tomatenplanten en de tomatenteelt. 
De kosten van de tussenschotten komen voor: 
100$ ten laste van de tomatenplanten. 
Kosten van de eerste trekkas exol. tussenschot(oppervlakte 121 m2) 
A, Duurzame produktiemiddelen* 
grond^ x f.648,- f .272,-, tomatenplanten 25$ v.—^-if .272,- f.2,74 
warenhuis 
verwarmings-
installatie 
"3425,-, 
"3397,-, 
121 25$ v.^xf J425,- "34,54 
121 2 5 % V'-séüo"*^397»- " 3 4» 25 
waterleiding-
installatie 
heregenings-
installatie 
schuur 
tuinspoor 
snelweger 
gereedsohap 
f. 318,-
38,-
392,-
209,-
125,-
264,-
f.1346,-, tomatenplanten 25$ v.^^^Ef.1346,- f.6,92 
6A2 
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(vervolg) bijlage 14 
B. rJ?e verdelen bewerkingskostens 
grondstomen f.398,82/1000 m2 (lx per 2 jaar) 
chloorpicrinebehandeling " 81,-/ " " (lx per 5 jaar) 
frezen " 34,24/ " " 
f,514,06/1000 m2 
tomatenplanten: 25$ van-rr—™ x f .514,06 f. 15>55 
Kosten van de tussenschottenï 
bevestiging t.b.v. verplaatsbaar tussenschot ~Mpxf.16,- f.14,24 
(bijlage 20 A) 4 U 
verplaatsbaar tussenschot 5°$ v an —*4r-.xf.38,- f.16,91 
(bijlage 20 B) 4 
vast tussenschot 31t6 ., ,0 ^ „
 ao 
(bijlage 18) -^-xf.38,-_f.33,82 
" 64,97 
f.158,9 7 
Afgerond f,159,-
ó42 
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Bijlage 15 
KOSTEN VAN EEN TREKKAS VOOR 60 ARE VROEGE STOOKTOMATEN TE 
SLM SWIJ K/BERG SCHENHOEK 
DG kosten van de eerste trekkas (excl.tussensohot) komen voor: 
25$ ten laste van de tomatenplanten en 
75% " " " " tomatenteelt. 
De kosten van de tweede trekkas (exol.tussensohot) komen voor: 
25% ten laste van de sltteelt en 
75% " " " " tomatenplanten en de tomatenteelt. 
De kosten van de tussensohotten komen voor: 
100% ten laste van de tomatenplanten, 
Kosten van de eerste trekkas excl,, tussensohot (oppervlakte 124 m2) 
. ,
 ocaf 124 x f.480,- f.2,48 
snplanten 2570 v.-g^j ' ' 
A. Duurzame produktiemiddelen: 
grond -|g- x f, 
warenhuis 
,811,-
vast tussensohot 
(in warenhuis) 
verwarmings-
installatie 
grondstoom-
j nstallatie 
waterleiding-
installatie 
'beregenings-
installatie 
1.48O,-,ton 
"6750,-, 
" 38,-, 
"5209,~» 
" 386s-, 
1!
 337,", 
" 38,-, 
25% v . r ^ x "'6750,- "34,88 
'6000 
. 1°-4 
'6000 25% v . - ^ x » 38,- » 0,20 
23f0 v . ^ 1 x „5209?_ „26j91 
25%
 V , ^ M X " 386,- « 1,99 
z&V'zM x " 3 3 7 > " " 1 '74 
1 O A 
~'
/0 v
*6000 X J ö ' ' 
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( vervolg )bijlage 15 
schuur f,328,-
tuinspoor !' 241,-
snelweger " 125,-
gereedsohap " 194>-
f.888,-,tomatenplanten 25/0 v.-g—^ x • — x f.888,- f.4,04 
B, Te verdelen bewerkingskostent 
grondstomen f.296,85/1000 m2 (1 x per 2 jaar) 
ohloorpicrine-
behandeling " 81,- /1000 B2 (f x per 5 jaar) 
frezen " 34,24/ " " 
f.412,09/1000 m2,tomatenplanten 25$ V.J^QO X f«412,09 
f. 12,77 
Kosten van de.tussenschotten? 
bevestiging t.b.v. verplaatsbaar tussenschot 
(bijlage 20 A) 36^4
 x f#16?_ f# u ^ 6 
verplaatsbaar 
tussenschot -^ . 
(bijlage 20 B) 50$ van && x f.38,- f. 17,29 
vast-tussenschot 
(bijlage 18) 36^1
 x f>38)_ f< 3 4 >g 8 „ 6 6 > 4 3 
f.151,64 
Afgerond f.152,-
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Bijlage 16 
KOSTEN VAN EEN TREKKAS VOOR 60 ARE VROEGE STOOKTOMATEN TE 
BLEISWIJK/BERG SCHENHOEK 
De kosten van de eerste trekkas (exol. tu.ssensch.ot) komen voor: 
25$ ten laste van de tomatenplanten en 
75$ " " " " tomatenteelt. 
De kosten van de tweede trekkas (excl. tussensohot) komen voor: 
25$ ten laste van de slateelt en 
75$ " " " " tomatenplanten en de tomatenteelt 
De kosten van de tussenschotten komen voor: 
100$ ten laste van de tomatenplanten 
Kosten van de eerste trekkas exol« tussenschot (oppervlakte 124 m2) 
A, Duurzame produktiemiddclen: 
grond y|| x f.811,- f.480,- -, tomatenplanten 25$ v.-gg§§ x f.480,- f, 2,48 
warenhuis "6750,-, " 25$ r.-JM x "6750,- " 34,88 
vast tussenschot 
(in het warenhuis) " 38,-, " 25$ v v ™ 4 x » 38,-" 0,20 
verwarmings-
 1o 1 
installatie "7151,-, " 25$ v.-gggg * "7151,- " 36,95 
grondstoom- „n. 
installatie "386,-, " 25$ v.-g~4g x " 386,- " 1,99 
-vaterleiding-
 1p 
installatie "337,-, " 25$ v.~-~g x " 337,- " 1,74 
oeregenings 124 installatie " 38,-, " 25$ v.-gggg- x » 38,- " 0,20 
642 
schuur 
tuinspoor 
snelweger 
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(vervolg) bijlage 
f. 328,-
" 241,-
".. 125,-
" 194,-
16 
f. 888,-, tomatenplanten 25% v.£~|| x -~| x f.888,- f. 4,04 
J24, 
B. Te verdelen bewerkingskoeten: 
grondstomen f. 240,09/1000 m2 (1 x per 2 jaar) 
chloorpiorine-
behandeling•" 81,- /1000 m2 (1 x per 5 jaar) 
frezen " 34,24/1000 m2 ' 
f. 355,33/1000 m2, tomatenplanten 25$ v.—^xf .355,33 
Kosten van de tussenschottent 
bevestiging t.b.v. verplaatsbaar tussensohot • .1 x f.16,-f.14,56 
(bijlage 20A) 4 U 
verplaatsbaar tussensohot 
(bijlage 20B) 
vast tussensohot 
(bijlage 18) 
50$ van &£ x £.38,- tiiVti$ 
3 f f i x f . 3 8 , - f.34,58 
f. 11,02 
Afgerond 
f. 66,43 
f.159,93 
RSssaesBsaiÄrsEcs 
f .160,-
642 
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Bijlage 17 
KOSTEN VAN EEN TREKKAS VOOR 25 ARE LICHT VERWARMD WARENHUIS 
EN 20 ARE ONVERWARMD WARENHUIS TE VENLO 
De trekkas bestaat uit 3 kappen van het warenhuis, t.w.: 
A 113 m2 zwaar verwarmd (4 huis 51 mm 0), waarin 
1. tomatenplanten voor licht verwarmd warenhuis(28/l2 - 5/4) 
2. tomaten ( 6/4 - l/9) 
3. herfstsla ( 2/9 - 15/12) 
B, 103 m2 matig verwarmd (3 buis 51 mm ^ ) , waarin 
1. slaplanten voor licht verwarmd warenhuis (25/IO - I5/1) 
2. sla (16/1 - 5/4) 
3. tomaten ( 6/4 - 1/10) 
£. 103 m2 matig verwarmd (3 buis 51 iam $)i waarin alleen planten 
voor 20 are onverwarmd warenhuis worden opgekweekt. 
De kosten van de teelten dragen elk hetzelfde percentage van de 
totale kosten als in het warenhuis, uitgezonderd de kosten van de 
verwarmingsinstallatie en de tussenschotten. 
De verdeling van de kosten van de duurzame produktiemiddelen, exol. 
de zoeven genoemde kosten en de te verdelen bewerkingskosten is als 
volgt: 
trekkas A 1. tomatenplanten 
2. tomaten 45$ 
3. herfstsla 15$ 
trekkas B 1, slaplanten 15$ 
2, sla 
3. tomaten 
Deze kosten zijn voor de sla, de tomaten en de herfstsla totaal per 
1000 m2: 
kosten van de grond 
kosten van het warenhuis 
kosten van de waterleidinginstallatie 
kosten van de beregeningsinstallatie 
kosten van de schuur 
kosten van de freesmachine 
kosten van de bascule 
kosten van het gereedschap 
te verdelen kosten van bewerking 
642 
f. 
H
 1 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
f.1 
62,46 
.112,40 
5 2 , -
7,78 
30,14 
36,94 
6,39 
36,67 
396,07 
.740,85 
-48 -
(vervolg) bijlage 17 
Trekkas A 113 m2 tomatenplanten 
Vorenstaande kosten: 40$ van -r^~ x f.1.740,85 f. 78,69 
Kosten van de verwarmingsinstallatie(bijlage 28)" 117,91 
Kosten van het tussenschot (bijlage 19$" 43,-
Extra bewerkingskosten ten behoeve van 
de tomatenplanten, 1 x frezen " 0,33 
f.239,93 
es es esasescsssesc! 
De oppervlakte tomaten is 2397 *n2. 
De kosten van de trekkas voor de tomatenplanten 
zijn, afgerond per 24 are f,240,-
Trekkas B 103 m2 slaplanten 
Vorenstaande kosten» 15$ van 103 ^ Ö Q x f. 1.740,85 f. 26,90 
Kosten van de verwarmingsinstallatie(bijlage 28)" 50,27 
Kosten van het tussenschot (bijlage 19)" 43,-
Extra kosten ten behoeve van de 
slaplanten, 1 x frezen " 0,30 
f.120,47 
De oppervlakte sla is 2284 m2. 
De kosten van de trekkas zijn, afgerond per 23 are 
f.121,-
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KOSTEN VAN EEN VAST TUSSENSCHOT 
(BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK) 
Bijlage 18 
Constructie : betonnen plaat met houten opstand en kleinglas, 
lengte 40 m 
Nieuw/vaarde : tussenschot (exol. glas) f. 495»-* 
glas » 230,- f. 7 2 5 , -
Kosten 
Afschr i jv ing; 
"betonnen p l aa t van f. 80,- f. 2,40 
roeden voor kleinglas 
en deu r 3$ " " 300,- « 9,-
kleinglas inzetten 3$ " " 115,- " 3,45 
kleinglas H ti 230,- » 4,72 1) f. 19,57 
3ente; tussenschot (excl.glas) 
ù$ van 60$ van f.495,- f. 11,88 
glas f.230,- » 6,44 " 18,32 
Afgerond 
f. 37,89 
f. 38,-
1) Hierbij is rekening gehouden met 5% v a n de restwaarde als "breuk 
"bij het afnemen van het glas. 
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Bijlage 19 
KOSTEN VAN EEN VAST TUSSENSCHOT 
(VENLO) 
Constructie« Betonnen plaat met houten opstand en klelnglas, 
lengte 32,3 m 
Nieuwwaardei tussensohot exol. glas f. 430,-
glas " 205,- f. 635»* 
Kosten 
Afsohrijving» 
betonnen plaat 3$ van f. 95,- f. 2,85 
roeden voor klein 
glas en deur 6% » » 275,- " 16,50 
kleinglas inzetten 6fo " " 60,- •• 3,60 
kleinglas 2J& " » 205,- " 4,20 1^ f. 27,15 
Bente i 
tussensohot (exol.glas) 
4$ van 6&fo van f . 4 3 0 , - f, 10,32 
glas Aio " lOfo » » 205,- » 5,74 " 16,06 
f. 43,21 
5KS5™ SSSSSSïSBES&S 
ifgerond f. 43,-
1) Hierbij is rekening gehouden met 5$ van de restwaarde als 
breuk bij het afnemen van het glas. 
642 
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Bijlage 20 
KOSTEN VAN EEN VERPLAATSBAAR TUSSENSOHOT EN EEN BEVESTIGING 
,TEN BEHOEVE VAN DIT TUSSENSCHOT 
(BERKEL EN BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK) 
A Bevestiging ten behoeve van het verplaatsbare tussensohot 
Constructie: 
Betonnen plaat met houten opstand, lengte 40 meter. 
Nieuwwaarde t f. 300,-» 
Kosten 
Afschrijving: 
betonnen plaat 3$ van f. 80,- f.2,40 
houten opstand 3$ " " 220,- » 6,60 f. 9,-
Rente: 4$ van 60$ van f. 300,- II 
f. 
f. 
7,20 
16,20 
1 6 , -Afgerond 
B Het verplaatsbare tussensohot 
Constructie : 
50 ëënruiters met yanghouten lijsten, lengte 40 meter 
Nieuwwaarde: lijsten f.225,-
eenruiters " 210,- f„ 435,-
Kosten 
Afschrijving: 
l i j s t e n 10$ van f. 225 , - *"• 22,50 
een ru i t e r s 2$ " " 210 , - » 4,20 f. 26,70 
Rente : 
lijsten 4$ van 60$ van f.225,- f.5»40 
eenruiters 4$ » 70$ » » 210,- » 5,88 f„ 11,28 
f. 37,98 
Afgerond f. 38,-
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Bijlage 21 
KOSTEN VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VOOR 30 ARE 
ZWAAR VERWARMD WARENHUIS 
(BERKEL) 
Constructie 
2 
Ketels: 2 Ledenketels van elk 37,5 m v«°« 
Buizenneti 4 verwarmingshuizen van 51 mm $ P^r kap van 3,10 m, 
hoofdleidingen, 2 oirpulatiepompen, een reserve 
"benzinemotor, afsluiters en een waterreservoir 
Ketelhuis: betonnen vloer met extra "betonnen voet voor de 
ketels, ür m halfsteensmuur, verder een glazen opstand 
en een eterniet dak; afmetingen 6 x 6 m, niet geheid 
Schoorsteen: eterniet, 45 c m $ Mnnenwerks, lengte 16 m, gemetseld 
rookkanaal. 
Kolenopslagplaats en aandeel in de elektrische aan-
sluiting 
Nieuwwaarde : f.41.300,-
Kosten 
Afschrijving: ketels <fo v.f. 16000,- f.800,-
Rente: 
Onderhoud: 
Verzekering: 
Grondhelastir 
k e t e l h u i s , rookkanaa] 
en kolenopslagplaatö 
circulatiepompen 
e l e k t r . a a n s l u i t i n g 
reserve "benzine-
motor 
schoorsteen 
"buizennet 
t$o van 60Jb van f. 41 . 
(ke t e lhu i s ) 1g$o van 
ig: (gebouwd) 
4$ v.f . 4000 , -
Jfo v . f . 1700,-
yfo v . f . 200 , -
6% v .f . 5 5 0 , -
4$ v.f . 1350,-
5$ v . f . 1 7 5 0 0 , -
300 , -
f . 3 . 2 7 5 , -
Afgerond 
u 
M 
II 
II 
II 
II 
160, -
8 5 , -
6 , -
3 3 , -
5 4 , -
875 , - M 
tt 
H 
n 
H 
f. 
a t = = 
f. 
2 . 0 1 3 , -
991,20 
270 , -
4,91 
7 , -
3.286,11 
= » = Kssw=»K3ea 
3 . 2 8 6 , -
642 
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Bijlage 22 
KOSTEN VAU EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VOOR 60 ARE 
ZWAAR VERWARMD WARENHUIS 
(BERKEL) 
Constructie 
2 
Ketel» 1 vlampijpketel van 108 m V.O. met twee vuurgangen, 
gestookt met kolen en voorzien van 2 waterroosters, 
boventrekpijpen, rookkasten, isolatie en appendages 
voor lagedrukstoom 
Buizennet: 4 verwarmingsbuizen van 51 ™ )^  per kap van 3,10 m, 
hoofdleidingen, 2 oiroulatiepompen, een reserve 
•benzinemotor, mengklep, afsluiters en een water-
reservoir 
Ketelhuis: betonnen vloer met betonnen voet, die is geheid (voor 
de ketel), 1 m halfsteensmuur, glazen opstand, eter-
niet dakj afmetingen 6-g- x 9 m 
Schoorsteen: radiaalsteen met spouw, 70 cni $ (binnenwerks), lengte 
18 m, geheid en gemetseld rookkanaal 
Kolenopslagplaats en aandeel in de elektrisohe aan-
sluiting 
Aanschaffingsprijs: 
Af sohxijving: 
f.64.100,-
IX ketel (aanschaffingsprijs 3 ^ v.f .85OO,-1 't .297,50 
f.12.450,-) 
waterroosters 6 2/3$ v.f, 800,- » 53,33 
vlampijpen 10$ v.f.1750,- "175,-
boventrekpijpen 3"g> v.f.1400,- " 49,-
rookkasten 6 2/3$ v.f. 800,- " 53,33 
ketelhuis,rookkanaal 
en kolenopslagplaats 
oiroulatiepompen 
elektrische aansluiting 
reserve benzinemotor 
schoorsteen 
buizennet 
mengklep 
3$ vof.7250,-
5$ v.f.2300,-
3$ v.f. 200,-
6$ v.f. 650,-
3$ v.f, 4200,-
5$ v. f.34500,-
5% v.f.1750,-
Rente: 4$ van 60$ van f.64.100,-
Onderhoud: 
Verzekering: 1-g$° van f.5.600,- (ketelhuis) 
Grondbelasting: 
217,50 
115,-
6,-
39,-
126,-
1725,-
87,50 f. 2.944,16 
" 1.538,40 
" 480,-
" 8,40 
12,50 
f. 4.983,46 
Afgerond f. 4.983,-
1^'aanschaffingsprijs excl. vlampijpen, boventrekpijpen en rookkasten. 
642 
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Bijlage 23 
KOSTEN VAU EEN VEEWAEMINGSINSTALLATIE VOOR 60 ABE 
ZWAAE VEEWAEMD WARENHUIS 
(BEEKEL) 
Constructie 
2 
Ketel» 1 vlampijpketel van 98 m V.O. met twee vuurgangen, 
boventrekpijpen, rookkasten, isolatie, appendages 
voor lagedrukstoom en voorzien van een volautoma-
tische oliestookinstallatie voor zware stookolie 
(35OO seo. Eedw. i) 
Oliestook-
installatie« een complete oliestookinstallatie voor zware 
stookolie (3500 sec, Eedw. i) met 2 volautomatische 
branders, elk met een capaciteit van 50 kg tot oa. 
90 kg olie per uur, een aggregaat ("benzine), een 
olietank met een inhoud van 40 ton en een olietank 
voor dunne olie 
Buizennet? 4 verwarmingsbuizen van 51 w® fi P©£ kap van 3»10 m, 
hoofdleidingen, 2 circulatiepompen, mengklep, 
afsluiters, enz. 
Ketelhuist betonnen vloer met extra betonnen voet (geheid)^ 
1 m halfsteensmuur, verder een glazen opstand, 
eterniet dak', afmetingen 6 g i 9 n 
Schoorsteen! radiaalsteen met spouw, 70 om 0 (binnenwerk's), 
lengte 18 m (geheid) en gemetseld rookkanaal 
Aandeel in de elektrische aansluiting 
Aansohaffingsprij s s f.80.100,-
642 
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(vervolg) "bijlage 23 
Kosten 
Afschr i jving! 
ketel 
(aanschaffingsprijs f.11.300,-) 
3i$ v.f. 7550,-1^f. 264,25 
vlampijpen 13 l/3 1° 
boventrekpijpen 2iW0 
rookkasten 6 2/3 $ 
oliestookinstallatie 8 fo 
aggregaat 6 fo 
olietank 3 % 
olietank 3 f° 
1650,-
1300,-
800,-
14000,-
2000,-
3000,-
300,-
655O,-
230O,r 
200,-
4200,-
345OO,-
I75O,-
ketelhuis en rookkanaal 3 i° 
circulatiepompen 5 i° 
elektrische aansluiting 3 % 
schoorsteen 3 f» 
buizennet 5 i° 
mengklep 5 f° 
Rente: 4$ van 60fo van f. 80.100,-
Onderhoud: 
Verzekering: k e t e l h u i s 1-g$o v . f . 5 6 0 0 , - f. 8,40 
o l i e s t o o k i n s t a l l a t i e 
1&So v . f . 14 .000 , - " 2 1 , — 
Grondbelast ing: (gebouwd) 
2 2 0 , -
45,50 
53,33 
1120,-
120,-
9 0 , -
9 , " 
196,50 
115,-
126,-
1725,-
87,50 f . 4.178,08 
111 
1.922,40 
7 8 0 , -
29,40 
" 12,50 
f. 6.922,38 
Afgerond f. 6 .922 , -
1 ) aanschaf f ingsprijzen exol . vlampijpen, boventrekpijpen en rookkasten 
* 
• » 
642 
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Bijlage 24 
KOSTEN VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VOOR 30 ARE 
ZWAAR VERWARMD WARENHUIS 
(BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK) 
Constructie 
Ketels? 
Buizennet! 
Ketelhuis: 
Schoorsteen; 
Nieuwwaarde! 
2 Ledenketels van elk 37,5 m v«°» 
4 verwarmingsbuizen van 51 n™ P P e r kap van 3,10 m, hoofd-
leidingen, 2 circulatiepompen, een reserve "benzinemotor, 
afsluiters en een waterreservoir 
"betonnen vloer met extra betonnen voet voor de ketels, 
-g- m half steensmuur, verder een glazen opstand en een 
eterniet dak| afmetingen 6 x 6 m, niet geheid 
eterniet, 45 o m t> binnenwerks, lengte 16 m, gemetseld 
rookkanaal. Kolenopslagplaats en aandeel in de elektrisohe 
aansluiting 
f, 42.8OO,-
Kosten 
Afschrijving: 
ketels 
ketelhuis, rookkanaal en 
kolenopslagplaats 
circulatiepompen 
elektrische aansluiting 
reserve "benzinemotor 
sohoorsteen 
buizennet 
Rente: 4% van 60% van f. 42.800,-
Onderhoud: 
5fo v . f . 16000,- f . 8 0 0 , -
4/0 v.f . 4OOO,-
5$ v . f . 1700,-
yfo v . f . 200 , -
6<fo v . f . 55O,-
4fo v . f . 1350,-
Jfo v . f . 19000,-
Verzekering: 1-|$o van f. 3 . 2 7 5 , - (ke te lhuis) 
Grondbelast ing: (gebouwd) 
Afgerond 
11
 160,-
" 8 5 , -
" 6 i -
» 3 3 , -
" 54 , -
" 950,- f. 
it 
ti 
ti 
u 
2.088,-
1.027,20 
27O,-
4,91 
7 , -
f. 3.397,11 
f. 3 . 3 9 7 , -
642 
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Bijl&ge 25 
KOSTEN VAN EEN VEEWAEMINGSINSTALLATIE VOOE 60 AEE 
ZWAAE VEEWAEMD WAEENHUIS 
(BLEISWIJK/BEEGSCHENHOEK) 
Construotie 
2 
Ketelt 1 vlampijpketel van 108 m V.O., met 2 vuurgangen, 
gestookt met kolen en voorzien van 2 waterroosters, 
boventrekpijpen, rookkasten, isolatie en appendages 
voor lage-drukstoom 
Buizennet j 4 vervrarmingstmizen van 51 mm j6 per kap van 3,10 nt, 
hoofdleidingen, 2 oiroulatiepompen, een reserve 
"benzinemotor, mengklep, afsluiters en een waterre-
servoir 
Ketelhuis: betonnen vloer met "betonnen voet (niet geheid), 1 m 
halfsteensmuur, glazen opstand, eterniet dak, afme-
tingen 6,5 x 9 m 
Schoorsteent radiaalsteen met spouw, 70 om $ ("binnenwerks), lengte 
18 m, niet geheid en gemetseld rookkanaal 
Kolenopslagplaats en aandeel in de elektrisohe aan-
sluiting. 
Aan schaffi ngspri j s t 
Kosten 
Afsohrijvingt 
ketel (aanschaffingsprijs 2>%fo v.f.8500,-f. 297,50 
f.12.45O,-) 
waterroosters 6 2/3$ 
vlampijpen 10J6 
boventrekpijpen 2>W> 
rookkasten 6 2/3$ 
ketelhuis, rookkanaal en 
kolenopslagplaats 3% 
f. 66.800,-
oiroulatiepompen 
elektr. aansluiting 
reserve "benzinemotor 
schoorsteen 
"buizennet 
mengklep 
800,-
1750,-
1400,-
800,-
655O,-
2300,-
200,-
65O,-
3600,-
385OO,-
1750,-
53,33 
175,-
49,-
53,33 
196,50 
115,-
6,-
39,-
108,-
1925,-
87,50 f. 
Bentei 4% van 60% van f. 66.800,-
Onderhoud» 
Verzekering; 1-§#o van f. 5,600,- (ketelhuis) 
Grondbelasting: 
Afgerond 
3.105,16 
" 1.603,20 
" 48O,-
" 8,40 
; 12,50 
f. 5^209,26 
s es sa s; sa s fxt es ss ss s= ss es 
f. 5 . 2 0 9 , -
1^aanschaffingspri js excl.vlampijpen, boventrekpijpen 
en rookkasten 
642 
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Bijlage 26 
KOSTEN VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VOOR 60 ARE 
ZÏ/AAR VERWARMD WARENHUIS 
( BLEI ^VUIG/BERG SCHEN HOEK ) 
Constructie 
2 
Ketel: 1 vlampijpketel van 98 m V.O. met twee vuurgangen, 
boventrekpijpen, rookkasten, isolatie, appendages 
voor lagedrukstoom en voorzien van een volautomatische 
oliestookinstallatie voor zware stookolie (35^0 sec. 
Redw. I) 
Oliestook-
installatie: een complete oliestookinstallatie voor zware stookolie 
(35OO sec. Redw. i) met 2 volautomatische branders, elk 
met een capaciteit van 50 kg tot ca. 90 kg olie per 
uur, een aggregaat ("benzine), een olietank met een 
inhoud van 40 ton en een olietank voor dunne olie 
Buizennet: 4 verwarmingsbuizen van 51 mm fi per kap van 3,10 m, 
hoofdleidingen, 2 circulatiepompen, mengklep, af-
sluiters en een waterreservoir 
Ketelhuis: "betonnen vloer met extra betonnen voet (niet geheid), 
1 m halfsteensmuur, verder een glazen opstand, eterniet 
dak, afmetingen 6% x 9 m 
Schoorsteen: radiaalsteen met spouw, 70 om t> (binnenwerks) lengte 
18 m (niet geheid) en gemetseld rookkanaal 
Aandeel in de elektrische aansluiting 
Aan schaffingsprij s: f. 82.85O,-
642 
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Kosten 
Afsohrijving: 
ketel(aanschaffingsprijs
 1 \ 
f. 11.300,-) 3-i/o v.f. 7550,- ; 
vlampijpen 13 1/3$ 
boventrekpijpen 3"i^ 
6 2/3/0 rookkasten 
oliestookinstallatie 8fo 
aggregaat 6$ 
olietank yf° 
olietank 3f° 
ketelhuis en rookkanaal 3$ 
circulatiepompen 5$ 
elektrische aansluiting 3$ 
schoorsteen 3$ 
buizennet 5% 
mengklep 5$ 
1650,-
1300,-
800,-
I4OOO,-
2000,-
3000,-
300,-
5900,-
2300,-
200,-
3600,-
385OO,-
I75O,-
Eentei 
Onderhouds 
(vervolg) bijlage 26 
f. 264,25 
" 220,-
" 45,50 
" 53,33 
1120,-
120,-
90,-
" 9," 
" 177,-
" 115,-
" 6,-
" 108,-
" 1925,-
11
 87,50 
i van 60$ van f. 82.850,-
Verzekering: ketelhuis1-g$o van f. 56OO,- f, 8,40 
" 21,-
oliestookinstallatie 
1-è^ o van f.14.000,-
Grondbelasting: (gebouwd) 
Afgerond 
f.4.340,58 
" 1,988,40 
11
 78O,-
29,40 
12,50 
f.7.150,88 
==s»e::=:=-=t=sï=.=?ïs 
f.7.151,~ 
1 Jaanschaffingsps-ijs exrsl,vlampijpen, boventrekpijpen 
en rookkasten 
642 
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Bijlage 27 
KOSTEN V M EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VOOR 25 ARE 
WARENHUIS, INCLUSIEF TREKKAS 
(VENLO) 
Constructie 
Ketels: 1 Ledenketel, geschikt voor het stoken van nootjes IV, 
2 
van 28,5 m V.O., met afzuigventilator, voor 22 are 
licht verwarmd warenhuis. 
1 Lederiketel, geschikt voor het stoken van nootjes IV, 
2 
van 7*65 ni V.O., met afzuigventilator, voor 3 are 
trekkas 
Buizennet: 22 are warenhuis - 2 verwarmingsbuizen van 5"\ mm ft per 
kap van 3.20 m 
2 are trekkas - 3 verwarmingsbuizen van 5"! nim ft Per 
kap van 3,20 m 
1 are trekkas - 4 verwarmingsbuizen van 51 n™ ft psr 
kap van 3»20 m 
voorts hoofdleidingen, circulatiepomp en reserve ben-
zinemotor, afsluiters en een waterreservoir 
Ketelhuis; betonnen vloer met extra voet voor de ketel, 3 m half-
steensmuur, glazenopstand en eterniet dakj afmetingen 
5 x 6 m 
Schoorsteen; steen met eterniet buis als spouw, 40 cm ft (binnen-
werks), lengte 9 m 
Kolenopslagplaats en aandeel in de elektrische aanslui-
ting. 
Nieuwwaarde: 
Kosten 
2 
Afschrijving; 1 ketel 28,5 ™? V.O. ; 
1 ketel 7,65 m V.O. ; 
ketelhuis, rookkanaal 
en kolenopslagplaats 1 
circulatiepomp [ 
aandeel elektr. 
aansluiting i-
reserve benzinemotor ( 
schoorsteen *• 
buizennet \ 
Rente; 
?.a_i5.235._: 
f> v.f, 6600.*- f.330,-
io " » 2550.- " 127,50 
.fo " " 
tfo » " 
o i II II 
2160.- " 
700.- " 
75 . - " 
450.- " 
900.- " 
86,40 
35.-
3.-
27.-
36.-
b van 6O70 van f. 25,235.-
h " " 11800.- " 590.- f. 
II 
Onderhoud; 
Verzekering; 2jj> 0/00 van f. 1750.- (ketelhuis) 
Grondbelasting: (gebouwd) 
1.234,90 
605,64 
175." 
4,38 
5.-
Afgerond f._=2i025i-_ 
642 
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Bijlage 28 
oppervlakte 
ii 
M 
•i 
2181' m 
113 m2 
103 m2 
103 m2 
25OO m2 
KOSTENVERDELING VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE OVER HET VERWARMDE 
WARENHUIS EN DE DRIE TREKKASSEN TE VENLO, TOTALE OPPERVLAKTE 25 ARE 
In het warenhuis liggen 2 verwarmingsbuizen per kap; 
" de trekkas A " 4 " " " 
" de trekkas B » 3 " " " 
" de trekkas C " 3 " " " 
De verdeling van de kosten van de verwarmingsinstallatie is geschied aan 
de hand van het aantal verwarmingsbuizen dat per kap aanwezig is: 
warenhuis 1 x 2181 = 2.181 
trekkas A 2 x 113 = 226 
trekkas B 1^ x 103 = 155 
trekkas C Vg x 103 - 155 
"Oïl 
De totale kosten van de verwarmings'installatie zijn £2025, -(bijlage 2f) 
Warenhuis kosten van de verwarmingsinstallatie 
2181 totaal ~-x 2.025.- = f. 1.625,52 27' 
2 1000 
per 1000 rn -^y x 2025.- = ^ 745^31, 
226 
Trekkas A kosten van de verwarmingsinstallatie07r~ x 2025.- f. 168,44 
( 11 •} m2 ) 
\ o m ; Hiervan ten laste van de teelten tomaten en herfstsla 
resp. 45$ en'15$ van de kosten van de verwarmingsin-
stallatie in het warenhuis, totaal 60$, 
Per 113 m 2
 s 60$ van j ^ x 745,31 " 50,53 
Ten laste van de tomatenplanten f,_117»91 
Trekkas B kosten van de verwarmingsinstallatie
 0r?A x 2025.- f» 115,52 
( 10"\ m2 ) 'Mi 
^
 J
 • ' Hiervan ten laste van de teelten sla en tomaten resp. 
40$ en 45$ van de kosten van de verwarmingsinstallatie 
in het warenhuis, totaal 85$ 
Per 103 m2: 85$ van ~ § ^ x 745,31 " 65,25 T n laste van de slaplanten ft 50 7
642 
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Bijlage 29 
KOSTEN VAN EEN GRONDSTOOMINSTALLATIE 
(Berkel, 60 are) 
Constructie: 
gestoomd wordt door middel van de op bet bedrijf aanwezige vlampijp-
ketel voor de verwarming. Deze is voorzien van de nodige appendages 
voor lage-drukstoom. Voor het transport van de stoom wordt gebruik ge-
maakt van de aanvoerleiding van de gietinstallatie, die voorzien is 
van de benodigde 2" 0 aansluitingen. 
2 stoomgraafrekken, afmetingen ieder 4 x 3 m$ 
per rek 12 buizen van -f " 0. 
2 bochten met koppelingen 2 " $ en 2 losse kranen 2 " 0. 
Aansluiting verwarmingsketel - gietinstallatie» 
koppelingen, nippels enz. 
1 stoomslang van rubber met 4 lagen canvas, lengte 17 m, 
2 " $ (voor 6 atm. druk) 
2 afdekzeilen, elk 4,25 x 3 m 
140 m isolatie voor de gietleiding (geribt papier) 
Nieuwwaarde: f. 1.240.-
Kosten 
Afschrijving: 
stoomgraafrekken 
aansluiting, 
bochten enz. 
isolatie 
slang 
afdekzeilen 
Rente: 
4$ van 6 C$ van 
Onderhoud: 
f, 
12-1$ van 
5i° " 
33-^ " 
20 io " 
1 6 ^ " 
, 1.240.-
f. 
11 
ti 
11 
11 
525.- f. 65,63 
200.- " 10.-
65.- " 21,67 
310.- " 62.-
140.- " 23,33 f. 182,63 
" 29,76 
Afgerond 
II 
f. 
f. 
25 . -
237,39 
237.-
642 
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KOSTEN VAN EEN GRONDSTOOMINSTALLATIE 
(BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK, 60 ARE) 
Bijlage 30 
Constructie : 
Gestoomd wordt door middel van de op het bedrijf aanwezige vlampijp-
ketel voor de verwarming. Deze is voorzien van de nodige appendages 
voor lage-drukstoom« 
Voor het Iransport van de stoom wordt gebruik gemaakt van de aanvoer-
leiding van de gietinstallatie, die voorzien is van de benodigde 2" 
$ aansluitingen. 
3 stoomtraprekken, afmetingen ieder 1 x 3 m, 
3 bochten met koppelingen 2" 0 en 
3 losse kranen 2" 0. 
Aansluiting verwarmingsinstallatie - gietinstallatie: 
koppelingen, nippels enz. 
6 stoomslangen van rubber met 4 lagen canvas, voor 6 atm. druk, lengte 
ieder 10 m, 3 slangen van 2" fi en 
3 van l£ " 0. 
140 m isolatie voor de gietleiding (geribt papier) 
Nieuwwaardet f. 1.960.-
Kosten 
Afsohrijving: 
< ti 11 
stoomtraprekken 12ï$ van f. 600.- f. 75.-
aansluiting, 
bochten enz. 5 f1 
isolatie 
slangen 
Rente: 
4$ van 60$ van f. 1.960.-
Onderhoud: 
275 . - " 13,75 
333$ " " 6 5 . - " 21,67 
20$ " " 1020.- » 204 . - f. 314,42 
Afgerond 
II 
tl 
f. 
f. 
47,04 
25 . -
386,46 
386.-
642 
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Bijlage 31 
KOSTEN VAU EEN GIETINSTALLATI3 VOOR 30 ARE WARENHUIS 
EN 58 ARE OPEN GROND MET 800 RAMEN PLATGLAS 
(BERKEL) 
Constructie: 
3 pk elektromotor met pomp + filter van 2-^  " f> vóór de pomp 
152 m gietleiding van 89 mm 0 
156 m gietleiding van 76/83 mm 0 
De gietleiding ligt in het warenhuis bovengronds en voor het plat-
glas ondergronds. 
In het warenhuis 14 kranen van I4 " 0, 
voor platglas 13 kranen van li " 0, 
met 13 opstanden van 1 m lengte en 
li " $ en een bocht van li " 0. 
22 m plastic slang, I4 ". 0 
en een aandeel in de elektrische aansluiting. 
Nieuwwaarde: f. 3.305.-
Kosten 
Afschrijving: 
motor en pomp + 
filter 6 2/3 $> van 
gietleiding met 
kranen enz. 5 $ " 
slang 20 $ " 
elektrische 
aansluiting 3 i° " 
Rente« 
Aio van 60$ van f. 3.305.-
Onderhouds 
f.540.- f. 36.-
"25OO.- " 125.-
" 65.- " 13.-
" 200.- " 6.- f. 180.-
79,32 
40.-
f. 299,32 
Afgerond f. 299.-
642 
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Bijlage 32 I 
KOSTEN VAN EEN GIETINSTALLATIE VOOR 60 ARE WARENHUIS ! 
(BERKEL) 
Constructie: 
3^ Pk elektromotor met pomp 
24O m gietleiding van 94 mm/102 mm 0 
Be gietleiding wordt tevens gebruikt voor het stomen van de grond 
en ligt in het warenhuis "bovengronds, 
In het warenhuis op de gietleiding 27 kranen van I4 " 0 
en 26 aansluitingen van 2 " f) met schroefdraad 
die met een dop zijn afgesloten. 
In de zuigleiding is een zeef van 2-g- " 0 (vlak vóór de pomp) 
19,5 M plastic slang, I-3- " 0 
en een aandeel in de elektrische aansluiting. 
Nieuwwaarde: f. 3.45Q«~ 
Kosten 
Afschrijving; 
motor en pomp 6 
gietleiding 
slang 16 
aandeel elektri 
aansluiting 
Rente: 
4$ van 60$ van 
Onderhoud: 
2/396 
5io 
2/3$ 
sehe 
3$ 
van 
11 
11 
11 
f. 3.450.-
f. 
11 
H 
n 
590.-
2600.-
60.-
200.-
f. 
H 
n 
11 
39,33 
130.-
10.-
6.- f. 185,33 
" 82,80 
36.-
f. 304,13 
Afgerond f. 304.-
642 
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Bijlage 33 
KOSTEN VAN EEN GIETINSTALLATIE VOOR 30 ARE WARENHUIS EN 
52 ARE OPEN GROND MET 800 RAMEN PLATGLAS 
(BLEISV/I JK/BERGSCHENHOEK) 
Constructie: 
3 pk elektromotor met pomp + filter van 2-g- " $ vóór de pomp 
174 m gietleiding van 89 mm $ 
139 m gietleiding van 3 " jZi 
De gietleiding ligt in het warenhuis bovengronds en voor het plat-
glas ondergronds. 
In het warenhuis 14 kranen van I4 " $, 
voor platglas 13 kranen 1-J " 0, met 
13 opstanden van 1 m lengte en I4 " 0 en een "bocht van I4 " $ 
41 m plastic slang van 1-ç " 0 en een aandeel in de elektrische 
aansluiting. 
Nieuwwaarde: 
Kosten 
Afschrijving: 
motor en pomp + 
filter 6 2/3$ van f. 540.- f. 36.-
gietleiding met 
kranen enz. 5$ " " 25OO.- " 125.-
slang 25$ " '• 120.- " 30.-
elektrische aanslui-
ting yfo " " 200.- " 6.-
Rente; 
4$ van 60$ van f. 3.360.-
Onderhoudj 
Afgerond 
f. 
f. 
11 
n 
f. 
f. 
3.360.-
197.-
80,64 
40.-
317,64 
318.-
642 
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Bijlage 34 
KOSTEN VAN EEN GIETINSTALLATIE VOOR 60 ARE WARENHUIS 
BLEISWIJK/BERGSCHENHOEK) 
Constructie: 
3è pk. elektromotor met pomp. 
260 m gietleiding van 94/102 mm $ 
De gietleiding wordt tevens gebruikt voor het stomen van de grond 
en ligt in het warenhuis bovengronds. 
In het warenhuis op de gietleiding 27 kranen 1£ " 0$ 
tevens op de gietleiding 53 aansluitingen van 2 " fb 
met schroefdraad, die met een dop zijn afgesloten. 
In de zuigleiding is een zeef van 2J£ " fi (vlak vóór de pomp) 
39 m plastic slang, 1-J " 0 
en een aandeel in de elektrische aansluiting 
Nieuwwaarde: f. 3«755«-
— • • ' - " — • » • • • r a .i • 
Kosten 
Afschrijving; 
motor en pomp 6 
g i e t l e i d i n g 
slang 
2/396 
% 
2Qffo 
aandeel e l ek t r i s che 
a a n s l u i t i n g 
Rente: 
Ho 
van 
11 
H 
ti 
f . 5 9 0 . -
"2850.-
" 115 . -
" 200 . -
f. 
11 
11 
11 
• 39,33 
142,50 
2 3 . -
6 . - f. 210,83 
Aio van 60$ van f. 3.755.- " 90,12 
Onderhoud: 
Afgerond 
II 
f. 
f. 
3 6 . -
336,95 
337 . -
642 
* 
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Bijlage 35 
KOSTEN VAN EEN GIETINSTALLATIE VOOR 45 ARE WARENHUIS 
(VENLO) 
Constructie: 
10 m put, 2 " jZi met 2 m filter 
2-g- pk elektromotor met pomp en klep 
165 m gietleiding, 2 " $ 
15 kranen van 1£ " $ 
20 m plastic slang \ \ " 0 
20 m plastic slang 1 " 0 
en aandeel in de elektrische aansluiting 
Nieuwwaarde: f. 2.450.-
Kosten 
Afschrijving: 
put + f i l t e r 
motor, pomp 
en klep 
le id ingen 
slangen 
e l e k t r i s c h e 
a a n s l u i t i n g 
Rente: 
6 2/yfo 
6 2/yfo 
5/0 
2Vfo 
4/0 
van 
11 
11 
H 
H 
A$> van 60$ van f. 2.450, 
Onderhoud: 
f. 
n 
n 
H 
11 
i~" 
240. - f. 1 6 . -
775 . - " 51,67 
1250.- » 62,50 
110.- " 2 2 . -
7 5 . - " 3 . - f. 155,17 
58,80 
Afgerond 
II 
f. 
f. 
2 0 . -
233,97 
234 . -
642 
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Bijlage 3$ 
KOSTEN VAN EEN (VASTE) PLASTIC BEREGENINGSINSTALLATIE 
(BERKEL, 30 ARE) 
Constructie: 
vaste plastic beregeningsinstallatiej 
beregeningsbuis 23,7 x 28 mm 0. 
Aanvoerbuizen van de gietinstallatie af, 37 x 42 mm p. 
De onderlinge afstand van de boogsproeiers is 2m75 ffl« 
De verbinding tussen de gietinstallatie en de aanvoerbuis en 
tussen de aanvoerbuis en de sproei3eidingen bestaat uit plastio 
slang van 1-f- " 0. 
Nieuwwaardej f. 3.550.-
Kosten "~ 
Afschrijving: 
aanvoerbuizen, beregeningsbuizen enz. 
6 2/3$ van f. 3.335.- f.222,33 
slangen 20$ » " 215.- " 43.- f. 265,33 
Rente: 4$ van 60% van f. 3.550,- " 85,20 
Onderhoud: " 20,» 
f. 370t53 
Afgerond _tL 311^ 
642 
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Bijlage 37 
KOSTEN VAN EEN (VASTE) PLASTIC BEREGENINGSINSTALLATIE 
(BERKEL, 60 ARE) 
Constructie: 
vaste plastic beregeningsinstallatie; 
beregeningsbuis 23,7 x 28 mm 0. 
Aanvoerbuizen van de gietinstallatie af, 37 x 42 mm 0. 
De onderlinge afstand van de boogsproeiers is 2,75 m 
De verbinding tussen de gietinstallatie en de aanvoerbuis 
en tussen de aanvoerbuis en de sproeileidingen bestaat 
Uit plastic slang van 1 i " 0. 
Nieuwwaarde: f. 6.97O.-
Kosten 
Afschrijving: 
aanvoerbuizen, beregeningsbuizen enz. 
6 2/3/0 van f.6.550.- f.436,67 
slangen 2C$ " " 420.- " 84.- f. 520,67 
Rentet A7° van 60$ van f. 6.970,- " 167,28 
Onderhoudt 40,-
Afgerond -S&»,=.Ji§l:-= 
642 
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Bijlage ;8 
KOSTEN VAN EEN VERPLAATSBARE BEREGENINGSINSTALLATIE 
Constructie: 
gegalvaniseerde regenleiding, voorzien van snelkoppelingen 
30 m 
Afschrijvingspercentage: 10$ 
Nieuwwaarde: f.200,-
Kosten: 
rente 4$ van 6öfo van de nieuwwaarde f. 4,80 
afschrijving 10$ van de nieuwwaarde 
onderhoud 
» 2 0 , -
" 10 , -
f. 34,80 
Afgerond f. 3 5 , -
34 m 
1096 
f . 220 ,* 
f. 5,28 
" 2 2 , -
II 
f. 
f. 
1 1 , . 
38,28 
36 , . 
642 
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Bijlage 39 
KOSTEN VAN EEN HOUTEN SCHUTJE 
Constructie: 
houten schuur op betonnen voet, eterniet dak, geen zolder, afme-
tingen 6 x 1 0 m o f 8 x 1 0 m 
Nieuwwaarde: 
Kosten: 
a f schr i jv ing 2Jg/o v . d . nieuwwaarde 
ren te 4$ van SOfo " " " 
onderhoud 
brandverzekering 
grondbelasting (gebouwd) 
6 
f. 
f. 
H 
o 
H 
o 
x 10 m 
5000,-
125 , - ' 
120,-
55,-
12,50 
1 5 , -
8x 10 m 
f .6000 , -
» 150,-
" 144,-
" 6 5 , -
" 1 5 , -
" 1 8 , -
f. 327,50 
Afgerond f. 328. 
f_i_392,-
f. 392,-
Bijlage 40 
KOSTEN VAN EEN STENEN SCHUUR 
Constructie: 
halfsteensmuur met betonnen vloer, pannendak, geen zolder, 
afmetingen 5 x 7 ni 
Nieuwwaarde: f. 4.000,-
Kosten; 
afschrijving 2% van f. 4.000,-
ren te ttf> van 60/0 » " 4 .000 , -
onderhoud 
brandverzekering 
grondbelasting (gebouwd) 
f. 
II 
II 
il 
II 
f. 
8 0 , -
9 6 , -
2 5 , -
8 , -
8,~ 
217, -
642 
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Bijlage 41 
KOSTEN VAU HET TUINSPOOR 
Constructie: 
250 m of 3OO m rails, 7 kg per meter, met 1 wissel en bijbehorende 
dwarsliggers, lasplaten, klemplaten en bouten, spoorbreedte 70 cm. 
2 ijzeren lorries met houten dek en houten opstanden. 
Nieuwwaarde: 
rails 
1 wissel 
2 lorries 
2 opstanden 
Kosten: 
afschrijving 3$ v.d. nieuwwaarde 
rente 4$ v. 60$ " " 
onderhoud 
25O m rails 
f. 
M 
n 
11 
f. 
f. 
11 
11 
f. 
Afgerond f. 
2,450,-
220,-
550,-
100,-
3.320,-
99,60 
79,68 
30,-
209,28 
209,-
300 
f. 
H 
H 
11 
H 
f. 
11 
o 
f. 
f. 
m 
2 
3 
rails 
.940,-
220,-
550,-
100,-
.810,-
114,30 
91,44 
35,-
240,74 
— i 
241,-
642 
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Constructie; 
Nieuwwaarde: 
Kosten: 
rente 4$ van 60$ " " 
onderhoud 
brandverzekering 
Bij 
JT EEN TOMATENSORTEERMACHINE 
me-
f. 
nieuwwaarde f. 
«i H 
n 
H 
f. 
Afgerond f. 
t elektromotor 
730,-
29,20 
17,52 
7,-
1,83 
55,55 
56,-
f. 
f. 
H 
H 
n 
f. 
f. 
775,-
31,-
18,60 
7,-
1,55 
58,15 
58,-
lage 42 
zonder 
elektro-
motor 
f. 
f. 
ii 
H 
n 
f. 
f. 
Bijlage 43 
495,-
19,80 
11,88 
4,-
1,24 
36,92 
37,-
1), 
KOSTEN VAN EEN FREESMACHINE 
Constructie; 
5 pk freesmachine met bijbehorende werktuigen 
Nieuwwaarde: 
Kosten; 
afschrijving Ifo ' 'van f. 2.252,-
rente 4$ van 60% van f. 2.252,-
onderhoud 
brandverzekering 
1) Dit percentage bestaat uit een vast deel van 4% en een variabel deel 
van yfo per 100 draaiuren. 
Daar in dit bedrijf nauwelijks 100 draaiuren per jaar worden gemaakt 
wordt 7% afgeschreven. 
f. 
f. 
tl 
II 
II 
f. 
f. 
2.252,-
157,64 
54,05 
50,-
4,50 
266,19 
266,-
642 
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KOSTEN VAN EEN SNELWEGER 
Constructie; 
snelweger met een weegvermogen van 50 kg 
Nieuwwaardet 
Kosten« 
afschrijving 10$ van f. 83O,-
rente 4$ van 60$ van f. 83O,-
onderhoud 
brandverzekering 
Bijlage 44 
f. 830,-
3= 
f. 83,-
" 19,92 
" 20,-
" 2,08 
f. 125,-
Bijlage 45 
KOSTEN VAN EEN BASCULE 
Constructies 
basoule met een weegvermogen van 100 kg, met bijbehorende gewichten 
Nieuwwaardes 
Kosten: 
afschrijving 10$ van f. 304,-
rente 4$ van 60$ van f. 304,-
onderhoud 
brandverzekering 
f. 304,-
f. 30,40 
7,30 
" 8,-
0,61 
f. 46,31 
i . 
Afgerond f. 46,-
642 
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KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP 
Nieuwwaarde: 
Kosten: 
f. 1.100,-
afschrijving (voor ver-
nieuwing en onderhoud) 
15$ van de nieuwwaarde f, 
rente 4$ van 60$ van de 
nieuwwaarde " 
165,-
brandverzekering 
Afgerond 
26,40 " 
2,75 " 
f. 194,15 
f. 194,-" 
f.1.300,-
f. 195,-
31,20 
3,25 
f. 229,45 
f. 229,-
Bijlage 46 
f. 1.400,-
f. 
n 
n 
210,-
33,60 
3,50 
f. 247,10 
T. 247^" 
f. 
•p 
•i- . 
II 
II 
f. 
f. 
1.500,-
225 , -
3 6 , -
3 , -
264,~ 
264 , -
642 
